株式会社上海証券物品取引所定款及営業細則 by 長畑 桂蔵
株
式
含
枇
上
海
讃
券
物
品
取
引
所
定
款
及
営
業
細
則
長
次回
桂
蔵
株
式
舎
一
枇
上
海
詮
券
物
品
取
引
所
(
原
名
上
海
詮
券
物
品
交
易
所
股
傍
有
限
一
公
司
)
は
中
華
民
図
九
年
二
月
始
め
て
其
の
定
款
及
営
業
細
則
を
制
定
し
同
年
七
月
一
日
よ
り
営
業
を
開
始
せ
り
。
蓋
し
本
取
引
所
は
支
那
現
今
に
於
り
る
此
の
程
取
引
所
の
鳴
矢
に
し
て
組
織
は
主
ご
し
て
範
を
我
が
邦
の
紳
戸
及
名
古
屋
等
の
各
取
引
所
じ
釆
れ
り
ご
一
式
ふ
。
本
夏
余
支
那
出
張
の
命
を
一
水
け
上
海
滞
在
中
本
校
卒
生
を
諮
問
し
親
し
く
同
所
に
会
り
取
引
の
寅
況
を
税
察
し
且
つ
常
務
理
事
周
君
侃
簸
に
就
い
て
詳
細
関
所
以
来
の
管
業
山
肌
態
を
聴
取
す
る
を
得
た
り
。
A
1
滋
に
世
田
・
時
頒
た
れ
た
る
同
所
の
定
款
及
営
業
細
則
を
邦
誇
し
識
者
研
究
の
資
料
に
供
せ
ん
ざ
す
。
に
限
な
く
往
々
誇
述
安
蛍
な
ら
，
さ
る
燥
な
き
に
非
ら
子
。
惟
恨
む
ら
く
は
草
率
の
際
推
絞
請
者
幸
・
に
之
を
諒
せ
よ
。
大
正
九
年
十
二
月
二
十
一
日
株
式
合
世
上
海
詮
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
二
五
第
三
俊
本
所
ρ
必
要
ノ
一
公
盆
事
業
ト
認
ム
Y
ト
キ
理
事
合
ヨ
y
名
審
評
議
員
1
ノ
意
見
ヲ
採
取
ジ
評
議
合
ノ
決
議
ヲ
経
ア
該
事
業
ノ
進
行
ヲ
資
助
γ
或
川
本
所
白
-
プ
該
一
公
盆
事
業
ヲ
鱗
浬
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
第
二
俊
本
所
川
詮
券
物
品
取
引
ノ
保
詮
機
関
ト
匁
第
四
俊
本
所
ノ
修
業
所
川
上
海
-
一
設
ケ
並
(
ノ
営
業
η
ノ
貨
物
流
通
ノ
便
利
ヲ
間
y
債
格
正
会
ノ
標
準
ヲ
直
劃
山
訪
問
券
取
引
所
法
第
三
俊
ノ
規
定
ニ
依
照
久
求
メ
金
融
ヲ
調
節
γ
危
険
ヲ
珠
防
γ
並
-
一
倉
庫
ヲ
第
五
俊
本
所
ノ
資
本
金
総
領
川
上
海
通
用
銀
回
五
設
置
ジ
舎
場
ヲ
建
設
ジ
本
定
款
及
管
業
細
則
ノ
規
百
両
国
ト
定
ム
定
ニ
依
照
γ
左
記
物
口
問
ノ
取
引
ヲ
宗
国
日
ト
ナ
ス
第
六
俊
本
所
存
立
ノ
年
限
ρ
登
録
ノ
日
ヲ
y
起
η
/
一
、
有
償
詮
券
ニ
、
棉
花
十
個
年
ヲ
限
リ
ト
結
局
ス
コ
一
、
綿
糸
四
、
木
綿
類
・
第
七
保
左
記
ノ
事
項
ρ
後
業
細
則
内
ニ
之
ヲ
規
定
・
五
、
金
銀
六
、
穀
物
及
油
類
七
、
皮
及
毛
本
所
ρ
理
事
舎
ノ
決
議
ヲ
経
-
ア
前
記
各
種
ノ
物
口
問
中
葉
ノ
一
種
或
ρ
数
種
ノ
取
引
ヲ
停
止
ス
Y
ヨ
ト
ヲ
得
商
業
さ
経
済
綾
上
海
詮
歩
物
品
取
引
所
定
款
第
一
章
総
則
第
一
一
傑
本
所
ρ
株
式
舎
一
泣
上
海
詮
券
物
品
取
引
所
ト
総
ス
二
五
二
ス
一
、
関
市
閉
市
及
休
業
日
ニ
関
ス
Y
事
項
二
、
仲
買
人
及
英
代
理
人
-
一
関
久
Y
事
項
三
、
仲
良
人
組
合
ニ
関
ス
Y
事
項
四
、
取
引
委
託
-
一
関
ス
Y
事
項
五
、
取
引
物
品
ノ
単
位
呼
倍
、
壁
・
位
貨
幣
、
授
受
期
限
ノ
分
別
及
取
引
方
治
ニ
関
ス
Y
事
項
六
、
取
引
詮
援
金
及
仲
買
人
ノ
身
元
保
詮
金
ニ
関
ス
Y
事
項
七
、
手
数
料
及
仲
買
人
口
銭
ニ
関
ス
Y
事
項
入
、
一
公
定
相
場
ニ
関
只
Y
事
項
九
、
計
算
-
一
関
λ
y
事
項
十
、
受
波
-
一
関
久
Y
蔀
項
十
一
、
違
約
彪
分
ニ
関
ス
Y
事
項
十
二
、
一
公
断
ニ
関
ユ
Y
事
項
十
三
、
立
合
停
止
及
一
部
分
取
引
停
止
ニ
関
ユ
y
事
項
十
四
、
除
名
底
分
及
懲
罰
ニ
関
λ
y
事
項
十
五
、
倉
庫
-
一
関
λ
y
事
項
十
六
、
共
他
管
業
上
ニ
閲
ス
Y
必
要
ノ
事
項
第
入
僚
本
所
ノ
一
公
告
ρ
上
海
後
行
ノ
新
聞
紙
上
-
一
之
ヲ
掲
載
久
、
但
ジ
取
引
ニ
閲
久
.
Y
事
項
川
市
場
株
式
合
社
上
海
詮
器
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
ニ
之
ヲ
掲
示
λ
第
二
章
株
式
第
九
俊
本
所
ノ
株
式
ρ
十
高
株
ト
ジ
毎
株
通
用
銀
国
五
拾
図
ト
定
ム
第
十
佼
本
所
ノ
株
券
ρ
記
名
式
ヲ
用
ヒ
分
チ
テ
一
株
一
枚
、
十
株
一
枚
、
五
十
株
一
枚
、
百
株
一
枚
ノ
四
種
ト
匁
ジ
理
事
長
及
常
務
理
事
ノ
二
人
之
ニ
署
名
捺
印
γ
俊
行
ス
第
十
一
俊
株
金
ノ
梯
込
ρ
第
一
同
-
一
川
毎
株
通
用
銀
国
拾
ザ
一
敗
因
五
拾
銭
ト
ジ
第
二
回
以
後
ノ
梯
込
ミ
川
理
事
曾
-
一
於
-
プ
之
ヲ
議
決
γ
六
オ
日
以
前
-
一
各
株
主
-
一
通
告
ス
第
十
二
俊
株
金
ヲ
期
日
通
y
挑
込
ザ
Y
時
ハ
其
ノ
翌
日
ヨ
y
起
y
毎
百
回
ニ
ヅ
キ
毎
日
五
銭
ノ
利
ヲ
徴
兵
Y
外
遅
延
-
一
因
y
後
生
ス
Y
費
用
ヲ
徴
股
ユ
ペ
ジ
第
十
三
俊
凡
y
本
所
ノ
株
券
ヲ
所
有
ユ
Y
者
ニ
ジ
二
五
三
商
業
さ
経
漕
-
ア
英
ノ
姓
名
或
ρ
商
務
ヲ
鐙
夏
ス
-
Y
時
ρ
本
所
規
定
ノ
書
式
-
一
依
y
譲
渡
及
譲
受
人
ト
連
署
跨
印
セ
ジ
後
-
一
於
-
ア
書
キ
換
へ
ヲ
行
ア
第
十
四
係
株
券
或
ρ
段
損
γ
或
ハ
従
来
所
有
ノ
株
券
ヲ
分
合
セ
Y
ト
欲
γ
新
規
ノ
株
券
d
ト
ツ
夏
換
ヲ
請
求
『
A
Y
時
川
本
・
所
規
定
ノ
書
式
-
一
依
リ
請
求
書
ヲ
提
出
ス
Y
ト
同
時
-
一
従
来
所
有
ノ
株
券
ヲ
本
所
二
返
納
只
ペ
ジ
株
券
ノ
紛
失
或
ρ
段
損
-
一
因
η
ノ
新
規
株
券
ノ
交
附
ヲ
請
求
セ
ン
ト
欲
λ
y
時
ρ
本
所
遮
蛍
ト
認
ム
Y
保
詮
人
三
名
以
上
ノ
連
署
捺
印
ノ
請
求
書
ヲ
提
出
只
事
へ
γ
本
所
ρ
請
求
者
ノ
納
入
セ
ジ
費
用
ヲ
以
-
ア
其
ノ
情
白
ヲ
三
日
以
上
新
聞
紙
上
-
一
登
載
一
公
告
γ
最
絡
ノ
日
ヨ
y
起
y
六
十
日
以
内
ニ
異
議
ヲ
申
立
y
y
者
無
キ
時
川
新
規
ノ
株
券
ヲ
交
附
ユ
第
十
五
僚
株
券
ノ
商
競
、
姓
名
、
7
麓
夏
ス
Y
侍
二
五
四
ρ
一
枚
ニ
ヅ
キ
手
緩
費
拾
銭
ヲ
徴
吹
γ
若
γ
新
規
ノ
株
券
ヲ
交
附
ス
Y
時
ρ
一
枚
-
一
ツ
キ
会
拾
銭
ヲ
徴
牧
久
第
十
六
俊
本
所
ハ
毎
年
十
二
月
二
十
日
及
ピ
六
月
二
十
日
ヨ
y
起
y
定
期
株
主
総
合
開
催
マ
デ
ノ
期
間
ニ
於
-
ア
名
義
書
キ
換
等
ノ
事
ヲ
停
止
久
第
十
七
係
株
主
ノ
住
所
、
商
鋭
、
姓
名
、
及
印
章
山
一
均
ジ
ク
本
所
-
一
報
告
λ
ペ
ジ
。
援
夏
有
Y
時
毛
亦
同
ジ
外
図
ニ
在
留
『
A
Y
株
主
-
一
ジ
ア
園
内
居
住
ノ
者
-
一
委
託
γ
代
表
セ
ジ
ム
Y
時
二
談
代
表
人
ノ
姓
名
印
章
毛
亦
本
所
-
一
報
告
久
ぺ
γ
前
項
ノ
株
主
-
一
封
ジ
本
所
ヨ
ソ
川
該
代
表
人
-
一
通
告
γ
業
ノ
本
人
-
二
再
ピ
通
告
セ
ズ
第
一
.
項
及
第
二
項
-
一
規
定
ユ
Y
該
株
主
ニ
ジ
ア
若
ジ
本
所
-
一
向
ツ
ア
報
告
セ
ズ
之
-
一
因
ヅ
ア
損
害
ヲ
後
生
ス
Y
時
ρ
本
所
ρ
其
ノ
責
任
ヲ
負
ρ
ズ
，
第
三
章
株
主
総
曾
ね
第
十
入
依
定
期
総
合
川
毎
年
二
同
ト
ジ
一
月
及
七
月
ニ
理
事
長
之
ヲ
召
集
ュ
。
臨
時
総
合
ρ
理
事
曾
ノ
必
要
ト
認
ム
Y
時
或
ρ
株
式
総
額
ノ
十
分
ノ
一
以
上
ノ
株
主
ヨ
y
要
求
ア
y
タ
Y
時
臨
時
総
合
ァ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
第
十
九
俊
総
合
開
曾
ノ
・
目
的
地
貼
並
ニ
議
決
ス
ペ
三
事
項
ρ
須
グ
三
十
日
以
前
-
一
於
-
プ
各
株
主
-
一
通
告
そ
ヘ
ジ
総
舎
ノ
議
事
ρ
通
知
書
記
載
以
外
ノ
事
項
-
一
渉
y
ヲ
低
吋
J
ズ
i
'
 
第
二
十
俊
総
合
ノ
議
長
ρ
理
事
長
之
-
一
任
ジ
、
理
事
長
事
故
ア
Y
時
ρ
他
ノ
職
員
中
ヨ
y
之
一
一
代
ぺ
但
γ
他
ノ
職
員
会
憧
ニ
事
故
ァ
Y
時
川
出
席
株
主
中
ヨ
y
之
ヲ
選
奉
只
第
二
十
一
係
各
株
主
ノ
議
決
権
ρ
一
株
一
椛
ト
定
之、
株
式
合
社
上
海
詮
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
野
菜
細
則
第
二
十
二
僚
総
合
ニ
出
席
ジ
能
ρ
ザ
Y
株
主
ρ
他
ノ
株
主
ニ
委
託
ジ
代
表
セ
ジ
メ
並
-
一
英
ノ
議
決
権
ヲ
行
使
λ
y
コ
ト
ヲ
得
、
但
γ
此
ノ
場
合
川
須
ク
委
託
書
ヲ
携
帯
提
示
γ
其
ノ
代
理
縫
ヲ
有
久
Y
コ
ト
ヲ
詮
明
兵
ペ
ジ
・
第
二
十
三
保
総
合
ノ
議
事
ρ
出
席
株
主
ノ
議
決
権
過
字
数
ヲ
以
ア
之
ヲ
決
γ
可
否
同
数
ノ
時
川
議
長
之
ヲ
決
只
。
但
ジ
議
長
ρ
自
己
所
有
ノ
議
決
縫
ヲ
行
使
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
定
款
鐙
夏
赴
債
募
集
及
本
所
ノ
任
意
解
散
ニ
閲
ジ
ア
三
須
ク
株
主
総
額
ノ
竿
数
以
上
及
資
本
総
額
ノ
竿
数
以
上
ノ
株
主
総
合
ヲ
経
-
ア
之
ヲ
決
定
ス
ペ
ジ
総
合
ノ
議
事
ニ
ジ
-
プ
蛍
日
終
了
ジ
能
川
、
ザ
Y
時
ρ
議
長
ρ
別
-
一
各
株
主
ニ
通
告
ジ
翌
日
ニ
於
-
プ
纏
綬
之
ア
議
ス
Y
ヲ
得
ペ
ジ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
ジ
ア
定
数
-
一
充
タ
ザ
Y
時
計
出
席
株
主
ノ
過
字
数
ヲ
以
-
ア
俄
y
ニ
議
決
ヲ
結
局
ジ
四
二
五
五
商
業
さ
経
済
十
日
ノ
期
限
内
ニ
於
-
プ
夏
-
一
株
主
総
合
ヲ
召
集
只
但
ジ
英
ノ
総
合
召
集
ノ
通
告
-
一
ρ
俄
リ
ニ
定
メ
タ
y
議
決
ノ
旨
趣
及
ピ
第
二
次
総
合
-
一
於
-
プ
川
出
席
ノ
遜
竿
数
ヲ
以
ア
第
一
次
-
一
決
議
ジ
タ
Y
事
項
ノ
可
否
ヲ
決
定
ス
M
Y
コ
ト
ヲ
モ
宣
明
久
ペ
》
第
二
十
四
俊
総
合
一
一
-
プ
議
決
セ
ジ
事
項
f
要
結
ρ
之
ヲ
決
議
録
-
一
記
載
ノ
上
議
長
及
臨
席
理
事
ヨ
y
署
名
捺
印
ジ
株
主
ノ
出
席
名
簿
モ
添
附
ジ
保
存
ス
‘'・4¥. 
手/
第
四
章
職
員
、
理
事
舎
、
所
員
第
二
十
五
保
本
所
ニ
左
・
ノ
職
員
ヲ
世
キ
株
主
総
合
ニ
於
-
プ
之
ヲ
選
準
λ
、
理
事
川
本
所
ノ
株
式
二
百
株
以
上
ヲ
有
γ
、
監
察
人
山
一
百
株
以
土
ヲ
有
ジ
年
齢
二
十
五
歳
以
上
ノ
者
ニ
ジ
テ
始
メ
テ
営
選
ス
y
コ
ト
ヲ
得
理
事
監
察
人
十
七
名名
二
五
六
理
事
ρ
理
事
長
一
名
、
常
務
理
事
六
名
ヲ
互
選
ス
ーミ
ジ
第
二
十
六
係
職
員
ノ
選
寒
川
出
席
株
主
ノ
議
決
権
ノ
多
数
ヲ
以
-
プ
品
首
選
ト
ナ
ス
、
若
ジ
同
知
ナ
V
バ
年
長
者
ヲ
皐
グ
之
ニ
充
-Y
、
同
歳
ナ
V
バ
拙
銭
法
ヲ
用
キ
-
プ
之
ヲ
定
ム
J
但
ジ
詮
券
取
引
所
法
第
十
傑
ニ
規
定
ス
Y
各
項
中
ノ
一
ヲ
有
ス
Y
者
川
被
選
人
タ
Y
ヲ
符
ズ
職
員
蛍
選
後
川
北
(
ノ
姓
名
ヲ
農
商
部
-
一
報
告
ジ
認
可
ヲ
受
ク
ペ
ジ
第
二
十
七
僚
理
事
ノ
任
期
こ
二
年
ト
ジ
監
察
人
ノ
任
期
ρ
一
年
ト
ス
、
但
γ
再
選
す
V
タ
Y
時
ρ
任
ヲ
継
緩
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
任
期
満
了
後
倫
ホ
株
主
総
合
ノ
定
期
日
ニ
達
セ
ザ
Y
時
ρ
立
(
ノ
任
期
ヲ
延
長
γ
株
主
総
合
終
了
ノ
時
-
一
到
Y
ヲ
限
y
ト
ゑ
ス
第
二
十
入
係
職
員
二
右
γ
快
ロ
貝
ア
Y
時
ρ
臨
時
株
主
総
合
ヲ
関
キ
補
快
選
挙
ヲ
行
ァ
、
但
ジ
法
定
人
数
ヲ
快
カ
ズ
事
務
庭
理
上
甚
ジ
キ
障
碍
ナ
キ
時
ρ
一
株
主
総
合
又
ρ
次
期
改
選
期
マ
デ
延
期
ジ
之
ヲ
改
選
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
前
項
補
依
選
奉
ノ
任
期
ρ
其
ノ
職
務
前
任
者
ノ
期
限
ヲ
補
充
只
Y
ヲ
以
-7
終
y
ト
ナ
ス
第
ご
十
九
僚
理
事
任
期
内
ニ
在
y-ア
川
自
己
ノ
所
有
只
Y
本
所
ノ
株
式
ヲ
提
供
γ
、
監
察
人
ヲ
経
-
ア
本
所
-
一
存
置
ス
ペ
ジ
第
三
十
保
理
事
長
ρ
本
所
ノ
代
表
ト
ナ
y
理
事
舎
ノ
議
決
セ
ジ
事
項
ヲ
執
行
γ
本
定
款
及
管
業
細
則
-
一
依
照
ジ
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
理
只
常
務
理
事
ハ
理
事
長
ヲ
輔
佐
γ
業
務
ヲ
庭
理
ス
、
理
事
長
事
故
ア
Y
時
川
一
人
ヲ
推
奉
ジ
ア
之
ヲ
代
理
セ
ジ
ム
.
理
事
ρ
理
事
舎
ニ
於
-
プ
業
務
上
重
要
ノ
事
項
ヲ
議
決
ス
株
式
合
祉
上
海
詮
歩
物
品
取
引
所
定
款
及
野
菜
細
則
監
察
人
川
本
所
業
務
進
行
ノ
情
況
ヲ
監
察
γ
株
主
総
合
ノ
議
案
ヲ
調
査
ジ
株
主
-
一
報
告
久
Y
ノ
外
必
要
ト
認
ム
Y
時
山
本
所
ノ
業
務
、
財
産
ノ
紋
態
ヲ
調
査
γ
臨
時
株
主
総
合
ノ
沼
集
ヲ
請
求
ス
Y
ヲ
得
叉
理
事
曾
ニ
列
席
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
第
三
十
一
日
保
理
事
長
、
常
務
理
事
、
理
事
、
及
監
察
人
ノ
報
酬
ρ
株
主
総
合
-
一
依
y
之
ヲ
議
決
ス
第
三
十
二
僚
本
所
山
理
事
合
同
ノ
議
決
-
一
依
y
顧
問
或
川
会
事
ロ
貝
ヲ
招
聴
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
顧
問
及
参
事
口
貝
ρ
本
所
ノ
重
要
業
務
ニ
参
奥
ジ
指
導
ノ
責
任
ヲ
有
ス
第
三
十
三
保
理
事
曾
ρ
本
所
ニ
設
ケ
理
事
長
、
常
務
理
事
、
理
事
ヲ
以
ア
之
ヲ
組
織
ジ
一
切
ノ
重
要
業
務
ヲ
議
決
ス
理
事
舎
ノ
議
長
ρ
理
事
長
ヲ
以
-
ア
之
ニ
充
テ
議
事
事
項
ノ
要
黙
ρ
議
事
録
-
一
記
我
ジ
列
席
理
事
川
署
名
捺
印
只
ぺ
ジ
二
五
七
商
業
主
経
済
第
三
十
四
僚
本
所
川
必
要
ノ
事
務
ヲ
庭
理
λ
y
タ
メ
相
蛍
ノ
所
員
ヲ
置
ク
所
員
ρ
理
事
舎
ノ
議
決
ニ
依
η
ノ
理
事
長
ヨ
リ
ノ
之
ヲ
任
免
ス
所
員
ノ
職
務
ρ
理
事
長
ヨ
y
之
ヲ
指
揮
只
第
三
十
五
保
理
事
長
、
常
務
理
事
、
理
事
、
監
察
入
、
及
所
員
川
名
目
ノ
何
タ
Y
ヲ
論
セ
ズ
本
所
或
山
並
(
ノ
他
ノ
取
引
所
ニ
於
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寅
買
ジ
又
川
市
長
買
行
錯
ニ
関
係
只
Y
ヲ
得
ズ
理
事
長
、
常
務
理
事
、
理
事
及
監
察
人
ニ
ジ
ア
前
項
ノ
事
由
後
生
ス
Y
時
ρ
臨
時
株
主
総
合
-
一
日
付
ジ
ア
之
ヲ
決
定
γ
、
所
員
ニ
ジ
ア
前
項
ノ
事
由
後
生
ス
Y
時
点
理
事
合
-
一
於
-
ア
之
ヲ
決
定
ス
第
五
章
名
春
評
議
員
及
評
議
曾
第
三
十
六
俊
本
所
-
一
名
巷
評
議
員
十
五
名
ヲ
置
ク
名
春
評
議
員
ρ
須
ク
商
工
業
上
ノ
拳
識
ト
豊
富
ナ
y
経
験
ト
ヲ
有
只
Y
者
-
一
ジ
ア
理
事
舎
ノ
議
決
ヲ
二
五
八
経
-7
理
事
長
ヨ
η
ノ
敦
ク
之
ヲ
聴
ユ
名
春
評
議
員
ノ
任
期
ρ
二
年
ト
定
ム
第
三
十
七
依
評
議
舎
川
名
血
管
評
議
員
及
理
事
ヲ
以
-
ア
之
ヲ
組
織
λ
評
議
舎
山
理
事
長
ヨ
η
ノ
之
ヲ
召
集
ユ
第
六
章
帳
簿
及
舎
計
第
三
十
入
保
本
所
帳
簿
ノ
種
類
及
様
式
川
理
事
曾
ニ
ア
之
ヲ
議
決
ス
第
三
十
九
僚
本
所
ノ
結
算
期
間
二
毎
年
二
期
ニ
分
チ
一
期
川
十
二
月
一
日
ヨ
y
五
月
三
十
一
日
こ
主
?
一
期
川
六
月
一
日
ヨ
y
十
一
月
三
十
日
エ
至
y
第
四
十
傑
本
所
三
旬
結
算
期
間
ノ
総
牧
入
金
中
ヲ
y
総
支
出
金
ヲ
控
除
ジ
タ
Y
徐
y
ヲ
純
盆
金
ト
匁
γ
先
グ
積
立
金
ト
ジ
ア
十
分
ノ
つ
後
起
人
特
別
利
益
金
ト
ジ
テ
百
分
ノ
五
ヲ
引
キ
去
η
ノ
、
左
ノ
各
項
ニ
ヅ
キ
理
事
合
ヨ
η
ノ
株
主
総
舎
-
一
提
供
γ
之
ヲ
議
決
ス
一
、
特
別
積
立
金
二
、
株
主
配
賞
金
三
、
職
員
功
州
貯
金
四
、
所
長
退
職
金
及
撫
他
金
・
五
、
剰
鈴
金
第
四
十
一
一
係
金
銀
及
有
償
詮
券
保
管
方
法
ρ
理
事
合
ノ
議
決
ヲ
以
-
ア
別
-
一
之
ヲ
定
ム
第
四
十
二
俊
株
主
ノ
配
蛍
ρ
毎
結
算
期
末
日
ノ
株
主
名
簿
ヲ
会
照
γ
分
配
久
第
七
章
附
則
第
四
十
三
俊
後
起
人
ノ
姓
名
ρ
左
ノ
如
ジ
民
沿
卿
醇
・
文
泰
間
関
亭
李
柏
夜
援
紫
君
沈
潤
括
部
静
努
劉
南
青
詐
松
春
葉
基
鈎
穆
務
初
朱
夜
三
沈
聯
芳
願
馨
一
蘇
笥
街
李
芸
書
‘
起
林
士
張
浩
却
周
侃
銭
組
芝
室
洪
承
祁
黄
少
巌
銭
安
三
盛
歪
翠〈ι
白
河
)
株
式
合
祉
上
海
詮
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
綾
上
海
詮
券
物
品
取
引
所
管
業
細
則
第
一
章
関
市
関
市
及
休
業
日
第
一
俊
市
場
ノ
立
曾
ρ
毎
日
前
場
後
場
ノ
爾
次
ニ
分
チ
左
ノ
時
刻
-
一
開
始
ス
前
場
午
前
十
時
後
場
午
後
二
時
三
十
分
閉
市
川
本
所
通
蛍
ト
認
ム
Y
時
-
一
於
-
ア
之
ヲ
行
プ
定
期
取
引
ρ
毎
市
高
別
ジ
ア
務
理
ジ
其
ノ
細
目
ρ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
第
二
保
定
期
取
引
ノ
受
F
渡
日
及
其
ノ
前
一
日
-
一
川
定
期
取
引
ヲ
停
止
λ
第
三
僚
休
業
日
ρ
左
ノ
如
ク
規
定
ス
一
、
日
曜
日
二
、
図
慶
日
一
二
、
歳
首
日
四
、
歳
未
日
必
要
ア
y
ト
認
ム
Y
時
ρ
別
ニ
休
業
日
ヲ
定
メ
或
ρ
特
ニ
休
業
日
ニ
立
舎
ヲ
行
プ
ヲ
得
イ
ジ
二
五
九
商
業
さ
経
済
第
二
章
仲
良
人
及
其
代
理
人
第
四
僚
凡
本
所
ノ
仲
買
人
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
Y
者
ρ
須
ク
二
人
ノ
紹
介
者
ヲ
有
ジ
本
所
-
一
提
出
兵
J
ヘキ
志
願
書
ユ
川
取
引
ノ
種
類
及
資
本
金
額
等
ヲ
明
記
ジ
倫
ホ
商
業
経
管
ノ
履
歴
書
其
他
必
要
ノ
書
類
ヲ
添
付
λ
イ
ジ
、
本
所
川
詳
細
調
査
γ
仲
良
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
諮
一
掬
ジ
タ
Y
後
農
商
部
-
一
口
組
出
デ
兎
詐
放
ノ
下
附
ヲ
申
請
ス
イ
ジ
仲
買
人
タ
ラ
シ
ト
欲
司
A
Y
者
-
一
一
v
-
ア
者
ジ
共
同
組
織
ナ
Y
ト
キ
川
組
合
員
ノ
姓
名
、
出
資
額
、
其
ノ
組
織
ノ
契
約
並
-
一
代
表
者
ノ
履
歴
書
ヲ
添
へ
若
又
舎
赴
組
織
ナ
Y
ト
キ
ハ
該
舎
一
肱
ノ
定
款
、
財
産
目
録
、
及
取
締
役
、
監
査
役
ノ
娃
名
ヲ
添
ユ
ペ
ジ
第
五
俊
巳
ニ
登
録
済
ミ
ノ
仲
買
人
-
一
ジ
ア
本
所
ノ
定
款
、
本
細
則
、
市
場
ノ
一
公
告
、
及
一
切
ノ
指
示
事
項
ヲ
遵
守
ス
Y
旨
ノ
誓
約
書
ヲ
本
所
-
一
提
出
λ
μ
時
山
本
所
ρ
所
定
ノ
看
板
ヲ
交
付
久
ペ
ジ
ニ
六
O
第
六
俊
本
所
ノ
仲
良
人
ρ
分
チ
テ
左
ノ
ニ
穏
ト
ス
一
、
現
物
仲
買
人
一
寸
定
期
仲
買
人
定
期
仲
買
人
川
本
所
ニ
澄
明
γ
現
物
仲
買
人
ヲ
粂
ヌ
Y
コ
ト
ヲ
得
一
種
類
ノ
定
期
仲
良
人
h
q
y
ノ
資
格
ヲ
取
得
ジ
タ
y
者
ρ
本
所
ノ
承
認
ヲ
経
-
ア
他
ノ
種
類
ノ
定
期
貨
同
只
ヲ
粂
ヌ
Y
ヲ
待
第
七
傑
現
物
仲
良
人
ρ
嘗
分
定
員
ヲ
設
ケ
ズ
定
期
仲
買
人
ノ
人
員
ρ
第
三
十
二
僚
ニ
依
?
規
定
只
Y
所
ノ
ー
取
引
物
品
川
毎
一
一
桂
一
一
ヅ
キ
五
十
名
ト
久但
ジ
必
要
ト
認
ム
Y
時
川
名
春
評
議
員
、
及
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
採
取
γ
増
減
λ
Y
コ
ト
ヲ
得
第
八
俊
定
期
仲
良
人
川
本
所
指
定
ノ
地
貼
内
ニ
替
業
所
ヲ
設
置
ス
ペ
ジ
仲
買
人
ρ
立
(
ノ
形
式
ノ
如
何
ヲ
論
セ
ズ
指
定
地
貼
外
ニ
於
ア
定
期
貢
買
ノ
管
業
ヲ
匁
ユ
ヲ
得
ズ
第
九
佼
仲
良
人
ハ
委
託
ト
否
ト
ヲ
論
セ
ズ
本
所
市
場
ニ
ア
ラ
ズ
ジ
-
プ
是
ト
同
一
一
久
川
類
似
ノ
貢
買
行
翁
ヲ
結
局
ス
ヲ
得
ズ
第
十
俊
仲
買
人
川
本
所
-
一
濁
γ
葉
ノ
貢
買
ニ
由
ヅ
-
ア
生
ズ
Y
所
ノ
一
一
切
ノ
責
任
ヲ
負
ア
ペ
ジ
第
十
一
一
保
仲
買
人
三
塁
只
-
一
関
γ
本
所
規
定
ノ
各
穏
帳
簿
ヲ
用
ア
ペ
ジ
但
ジ
仲
買
人
組
合
ノ
議
決
ヲ
経
ア
必
要
ノ
補
助
簿
ヲ
添
へ
用
7
Y
ヲ
得
第
十
二
俊
仲
買
人
ρ
使
用
ノ
帳
簿
ヲ
管
業
所
ニ
備
へ
髭
ク
ペ
ジ
o
本
所
ハ
随
時
之
ヲ
検
査
司
A
Y
ヲ
得
、
若
ジ
質
疑
λ
y
ト
キ
ρ
直
ニ
一
応
答
ス
ペ
ジ
叉
文
書
ノ
取
y
寄
セ
ニ
際
γ
-
ア
ρ
拒
絶
ス
ル
'
ヲ
得
ズ
第
十
三
保
仲
買
人
川
本
所
市
場
ニ
在
y
-プ
責
買
ニ
従
事
γ
代
理
人
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
仲
買
人
若
ジ
代
理
人
ヲ
置
カ
ン
ト
欲
ス
Y
ト
キ
ρ
伏
理
人
ノ
履
歴
書
ヲ
本
所
-
一
交
附
ジ
本
所
ノ
承
認
株
式
合
世
上
海
詮
券
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
ヲ
経
-
ア
方
メ
-
プ
有
致
ト
結
局
ス
代
理
人
ノ
人
員
ρ
仲
買
人
毎
ニ
及
取
引
種
類
毎
-
一
現
物
頁
買
-
一
在
y
-ア
川
五
名
ヲ
以
-
ア
限
η
ノ
ト
結
局
ジ
定
期
寅
買
-
一
在
y
-ア
川
三
名
ヲ
以
-
プ
限
リ
ト
匁
久
詮
努
取
引
所
法
第
十
傑
ノ
各
項
中
ノ
一
ヲ
有
ス
y
モ
ノ
川
代
理
人
タ
戸
ヲ
得
ズ
代
理
人
ρ
他
ノ
仲
間
只
人
或
ぐ
他
ノ
代
理
人
ヲ
以
-
プ
其
ノ
任
-
一
充
y
y
ヲ
符
ズ
代
理
人
ノ
代
理
様
消
滅
ノ
時
ハ
仲
良
人
ρ
直
-
一
消
滅
ノ
事
由
ヲ
本
所
、
ニ
報
告
γ
並
ニ
第
十
四
俊
・
ノ
規
定
ニ
依
リ
ノ
本
所
ヨ
y
給
奥
セ
Y
入
場
徽
章
ヲ
還
納
司
ハ
ペ
ジ
代
理
人
ニ
ジ
ア
不
通
蛍
ナ
y
ト
認
メ
タ
Y
時
ρ
本
所
山
並
(
ノ
解
職
ヲ
命
ジ
或
ρ
入
場
ヲ
停
止
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
第
十
四
侠
仲
良
人
及
代
理
人
ρ
均
ジ
ク
本
所
ヨ
y
入
場
徽
章
ヲ
給
奥
只
若
γ
徽
章
ナ
キ
ト
キ
川
入
場
ニムハ
商
業
主
経
済
久
Y
ヲ
得
ズ
入
場
徽
章
ρ
他
人
-
一
貸
奥
ジ
又
ρ
贈
奥
ス
Y
ヲ
得
ス入
場
徽
章
ヲ
遺
失
ジ
又
ご
段
損
セ
ジ
時
二
銭
査
国
ヲ
納
入
γ
補
給
ヲ
請
求
ス
Y
ヲ
得
第
十
五
俊
仲
買
人
或
ρ
代
理
人
山
市
場
街
生
費
ヲ
納
入
只
イ
ジ
。
其
ノ
金
額
及
期
限
川
本
所
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
採
取
ジ
之
ヲ
定
ム
前
項
ノ
費
用
ρ
専
-
フ
市
場
衛
生
設
備
ノ
用
ニ
供
ス
第
十
六
俊
本
所
ノ
定
款
、
本
細
則
、
及
其
他
ノ
事
項
ニ
劉
ジ
巳
ニ
一
公
告
ヲ
経
タ
Y
ノ
後
-
一
於
-
プ
川
仲
買
人
ρ
巳
ニ
了
知
セ
Y
モ
ノ
ト
見
倣
ス
第
十
七
俊
仲
買
人
其
ノ
商
競
ヲ
他
人
二
議
波
ナ
ジ
ト
只
Y
時
ρ
先
グ
本
所
-
一
報
告
ジ
本
所
ノ
承
認
ヲ
得
ぺ
ジ
譲
渡
人
二
譲
渡
後
溺
二
年
ナ
ヌ
ザ
レ
バ
再
ピ
本
所
ノ
仲
買
人
タ
Y
コ
ト
ヲ
得
ズ
ニムハ一
第
一
項
ノ
譲
渡
-
一
際
γ
譲
渡
金
ヲ
得
Y
時
ρ
本
所
ρ
第
二
十
俊
ノ
規
定
-
一
依
リ
之
ヲ
彪
分
ス
第
十
人
保
仲
買
人
ハ
取
引
関
係
終
了
後
ニ
非
ザ
v
バ
廃
業
ス
Y
ヲ
得
ズ
。
若
ジ
死
口
、
除
名
成
分
、
登
録
取
消
及
ピ
其
ノ
他
ノ
原
因
ニ
依
y
資
格
ノ
消
滅
ジ
タ
Y
時
川
英
ノ
他
ノ
致
カ
ヲ
失
プ
ト
雄
三
本
了
ノ
取
引
関
係
-
一
一
於
-
プ
ρ
仰
ホ
未
グ
廃
業
セ
ザ
y
モ
ノ
ト
見
倣
ジ
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慮
理
ス
ペ
ジ
仲
良
人
廃
業
ス
Y
時
ρ
廃
業
ノ
理
白
書
ヲ
提
出
ジ
傍
業
免
許
放
、
及
本
所
ヨ
リ
給
奥
セ
Y
看
板
、
入
場
徽
章
等
ヲ
同
時
-
一
還
納
ス
ぺ
ジ
第
十
九
俊
仲
買
人
死
口
、
除
名
彪
分
、
登
録
取
消
及
ピ
其
他
ノ
原
因
・
ニ
依
y
始
以
カ
ヲ
失
7
時
-
一
蛍
y
ぬ
問
、
不
取
引
関
係
ア
ラ
バ
本
人
又
川
英
ノ
承
継
人
ρ
速
ニ
他
ノ
仲
買
人
-
一
委
託
γ
之
レ
ヲ
決
済
ス
ペ
ジ
若
ジ
本
人
叉
川
其
ノ
承
継
人
ニ
ジ
-
プ
之
ν
ヲ
不
問
ニ
附
ス
Y
時
川
本
所
ρ
他
ノ
仲
良
人
ヲ
指
定
ジ
代
y
-
7
決
済
ヲ
ナ
ナ
ジ
ム
ペ
ジ
前
項
ノ
場
合
指
定
セ
ラ
ν
ジ
仲
買
人
ρ
之
ヲ
拒
絶
λ
Y
ヲ
得
ズ
第
二
十
僚
仲
買
人
底
業
、
死
己
、
除
名
庭
分
、
登
録
取
泊
、
及
ピ
其
ノ
他
ノ
原
因
-
一
依
Y
放
カ
ヲ
夫
ア
時
ρ
本
所
二
也
-
二
切
ノ
債
権
債
務
ヲ
相
殺
γ
若
γ
徐
リ
ア
-
プ
バ
本
人
又
ρ
承
継
人
-
一
返
還
ジ
不
足
額
ρ
本
人
又
ρ
承
継
人
ヲ
ジ
ア
償
還
セ
ジ
ム
第
三
章
仲
良
人
組
合
第
二
十
一
日
係
仲
買
人
川
管
業
上
ノ
共
同
利
盆
ヲ
増
進
γ
弊
害
ヲ
矯
正
『
A
Y
タ
メ
仲
買
人
組
合
ヲ
組
織
ジ
取
引
穏
類
ヲ
分
別
ジ
-
プ
各
々
一
部
ヲ
設
立
ス
ペ
ジ
第
二
十
二
僚
仲
良
人
組
合
ニ
ア
定
メ
タ
Y
諸
規
約
及
決
議
事
項
山
本
所
ノ
承
認
ヲ
経
タ
Y
後
始
メ
ア
施
行
久
Y
ヲ
得
。
綾
夏
ノ
時
モ
亦
同
ジ
本
所
川
仲
買
人
組
合
ノ
規
約
及
各
極
規
定
並
ニ
決
議
事
項
ニ
溺
ジ
若
γ
不
遁
蛍
ト
認
メ
タ
Y
時
ρ
其
株
式
合
社
上
海
詮
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
ノ
一
一
部
又
プ
全
部
ヲ
更
正
セ
ジ
メ
又
必
要
ア
Y
時
二
蓑
ニ
承
認
セ
ジ
所
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
本
所
川
仲
間
只
人
組
合
ノ
職
員
及
各
部
評
議
員
一
一
割
ジ
其
ノ
任
-
一
勝
7
Y
能
川
ず
Y
者
ト
認
ム
Y
時
ρ
解
職
セ
ジ
ム
Y
コ
下
ヲ
得
仲
良
人
組
合
ノ
職
員
及
各
部
評
議
員
ニ
ジ
-
ア
解
臓
や
ノ
レ
タ
Y
時
ρ
速
ニ
改
選
丸
。
へ
ジ
。
但
ジ
本
所
ガ
必
要
-
一
非
-
フ
ズ
ト
認
ム
Y
時
一
次
期
ノ
定
期
曾
或
ρ
改
選
期
迄
延
期
ジ
-
ア
選
奉
ヲ
行
7
2
ト
ヲ
得
本
所
ρ
必
要
ト
認
ム
Y
時
ρ
仲
買
人
組
合
ノ
舎
議
ニ
列
席
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
第
二
十
三
僚
仲
買
人
組
合
ぐ
取
引
事
項
ニ
関
γ
本
所
ノ
諮
詞
ニ
一
応
答
ジ
或
ρ
意
見
ヲ
陳
述
ス
.
ペ
ジ
第
四
章
受
託
φ
第
二
十
四
俊
仲
間
只
人
ト
委
託
人
ト
ノ
権
利
義
務
関
係
で
本
・
所
ノ
定
款
、
本
細
則
、
及
其
ノ
他
各
穏
規
定
並
ニ
仲
買
人
組
合
規
約
規
定
等
ヲ
認
定
ジ
テ
其
ニ
ム
ハ
三
商
業
さ
経
滑
ノ
契
約
ヲ
匁
ス
ぺ
ジ
委
託
人
若
ジ
前
項
ノ
規
定
ヲ
遵
守
セ
ザ
Y
時
該
仲
良
人
ρ
委
託
人
ノ
承
諾
ヲ
得
ザ
Y
ト
雄
毛
並
(
ノ
取
引
ヲ
了
結
ジ
詮
援
金
及
其
ノ
他
ノ
預
金
ヲ
彪
分
久
y
コ
ト
ヲ
得
仲
買
人
若
ジ
前
項
ノ
事
由
ニ
泡
ρ
バ
遮
ニ
本
所
-
一
報
告
ス
ペ
γ
。
本
所
ρ
之
ヲ
市
場
-
一
掲
示
ユ
第
二
十
五
佼
仲
買
人
若
ジ
第
二
十
俊
規
定
ノ
事
由
後
生
久
市
戸
ニ
遇
フ
時
一
本
所
ρ
立
(
ノ
債
権
債
務
ヲ
相
互
ニ
相
殺
ジ
倫
ホ
徐
金
有
Y
ト
キ
ρ
委
託
人
川
優
先
権
ヲ
有
ス
第
二
十
六
俊
仲
買
人
ρ
委
託
関
係
-
一
因
η
ノ
股
受
セ
ジ
所
ノ
委
託
人
ノ
物
件
(
例
へ
バ
委
託
詮
援
金
ノ
代
用
品
及
受
渡
物
件
等
)
及
取
引
計
算
上
委
託
人
ニ
交
附
ス
ペ
キ
金
員
ハ
委
託
人
ガ
仲
買
人
ニ
封
ジ
取
引
ニ
ヨ
y
-ア
生
ゼ
ジ
債
務
権
保
口
問
ト
見
倣
ス
ヲ
得
ぺ
γ
而
ジ
ア
委
託
人
其
ノ
債
務
ヲ
償
還
セ
・
γ
後
二
六
回
ニ
非
-
フ
ザ
ν
バ
之
ヲ
交
附
ス
Y
ヲ
.
得
ズ
第
二
十
七
係
委
託
人
若
ジ
仲
買
人
ニ
劉
ジ
委
託
関
係
ニ
因
Y
委
託
詮
援
金
、
受
渡
物
件
、
受
渡
代
債
、
損
失
金
、
及
其
ノ
他
ノ
物
件
金
員
ヲ
仲
買
人
ニ
交
附
セ
ザ
Y
時
ρ
仲
買
人
ハ
法
律
手
続
-
一
依
-
プ
ズ
ジ
ア
前
俊
牧
受
セ
ジ
所
ノ
物
件
ヲ
沿
随
分
ス
Y
コ
ト
ヲ
得仲
買
人
川
底
分
セ
ジ
所
ノ
物
件
ノ
代
償
ト
委
託
人
ニ
交
附
ス
ペ
キ
金
員
ト
ヲ
合
併
γ
委
託
人
)
/
償
プ
ぺ
キ
前
項
ノ
債
務
-
一
充
嘗
三
若
ジ
不
足
ヲ
生
ズ
y
時
ρ
委
託
人
-
一
向
ピ
之
v
ヲ
迫
償
セ
ジ
ム
Y
コ
ト
ヲ
得
ぺ
ジ
第
二
十
八
俊
仲
良
人
ρ
取
引
成
立
ジ
タ
Y
時
ニ
於
-プ
ρ
蓮
-
一
委
託
人
-
一
通
知
γ
、
該
通
知
書
中
ニ
川
取
引
物
件
ノ
種
類
、
期
限
、
数
量
、
債
格
、
時
目
、
及
其
他
必
要
ノ
事
項
ヲ
漏
ナ
ク
明
記
ジ
本
所
ノ
捺
印
詮
明
ヲ
符
-
ア
後
之
ヲ
交
附
久
ぺ
γ
第
二
十
九
俊
仲
買
人
ρ
該
通
知
書
ヲ
委
託
人
-
一
交
附
ジ
若
グ
バ
一
委
託
人
ノ
住
所
叉
ρ
管
業
所
-
一
途
附
ス
ペ
ジ
第
三
十
俊
一
人
或
川
一
数
人
ヨ
ソ
債
格
ヲ
制
限
γ
タ
Y
委
託
ヲ
受
ゲ
成
立
ジ
タ
Y
取
引
債
格
ヲ
各
別
-
一
分
割
ジ
能
ρ
ザ
Y
時
川
並
(
ノ
制
限
債
格
範
圏
内
ノ
約
定
債
格
ノ
卒
均
敷
(
総
個
数
ヲ
以
-
プ
総
代
償
ヲ
除
久
)
ヲ
一
個
ノ
債
格
ト
ナ
ジ
-
ア
之
ヲ
報
告
そ
へ
ミ/
一
人
或
川
一
数
人
ヨ
y
債
格
ヲ
制
限
セ
ザ
Y
委
託
ヲ
受
ケ
成
立
ジ
タ
Y
取
引
債
格
ヲ
各
別
-
一
分
割
ジ
能
川
ザ
山
戸
時
川
又
其
ノ
約
定
債
格
ノ
平
均
数
ヲ
以
-
プ
之
ヲ
報
告
ス
ペ
ジ
第
三
十
一
一
保
仲
買
人
委
託
人
ニ
代
y
潟
久
所
ノ
取
引
ニ
ジ
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若
γ
全
部
ヲ
成
立
γ
能
川
ザ
Y
時
ρ
立
(
ノ
一
一
部
ノ
取
引
ヲ
魚
ス
ヲ
得
第
五
章
取
引
株
式
合
祉
上
海
詮
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
静
栄
細
則
第
三
十
二
依
ト
ナ
九
本
所
取
引
物
件
ρ
分
チ
ア
左
ノ
七
穏
一
、
有
償
詮
券
三
、
棉
糸
五
、
金
、
銀
七
、
皮
、
毛
六四二
穀木棉
類綿
及類花
i由
類
第
三
十
三
俊
本
所
ノ
取
引
ρ
分
チ
ア
現
物
資
買
及
定
期
貞
買
ノ
二
種
ト
ス
第
三
十
四
佼
現
物
責
頁
ρ
見
本
或
ρ
品
名
ヲ
以
-
ア
相
封
土
民
間
只
、
入
札
寅
貝
、
及
競
争
責
買
ノ
方
注
ニ
依
y
之
ヲ
行
フ
第
三
十
五
俊
現
物
資
買
ヲ
ゑ
守
二
石
川
物
件
、
都
類
、
数
量
、
債
格
、
及
頁
買
嘗
事
者
ノ
姓
名
、
商
鋭
、
年
月
日
等
ヲ
詳
記
ジ
本
所
一
一
報
告
ジ
場
帳
-
一
登
録
ス
ペ
ジ
第
.定十
ム六
イ庭
現
物
資
貝
ノ
契
約
期
限
川
七
日
以
内
二
六
五
商
業
主
経
済
前
項
ノ
期
限
二
民
間
只
成
立
ノ
日
ヨ
y
起
算
γ
若
ジ
末
日
ガ
休
業
日
ナ
Y
時
ρ
其
ノ
翌
日
ヲ
以
テ
満
期
ト
ナ
λ
。
但
γ
其
ノ
物
件
-
一
ジ
テ
秤
量
ヲ
要
ス
Y
モ
ノ
ρ
満
期
日
ノ
後
五
日
以
内
ヲ
限
η
ノ
受
渡
ヲ
結
了
ス
ペ
ジ
第
三
十
七
係
現
物
責
買
こ
鴨
寅
或
ニ
只
戻
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ズ
。
又
未
ダ
本
所
ノ
承
認
ヲ
経
ザ
Y
者
ρ
解
約
ス
Y
ヲ
得
ズ
第
三
十
人
候
現
物
責
頁
ニ
ジ
ア
本
細
則
ニ
未
ダ
規
定
セ
ザ
Y
所
ノ
者
ρ
習
慣
-
一
依
y
之
ヲ
行
プ
。
但
ジ
本
所
其
ノ
習
慣
ヲ
不
遜
嘗
ト
認
ム
Y
時
ρ
鑓
夏
ヲ
命
ズ
U
F
事
ヲ
得
第
三
十
九
僚
定
期
頁
買
川
左
ノ
競
争
責
買
ノ
方
法
ニ
依
η
ノ
之
ヲ
行
ブ
本
所
規
定
ノ
取
引
順
序
ニ
依
y
一
品
名
毎
-
一
各
期
限
ヲ
分
チ
順
次
競
争
三
業
ノ
初
次
ヲ
寄
付
ト
務
ジ
末
次
ヲ
大
引
ト
稀
ス
二
六
六
競
争
中
ニ
在
y-ア
ρ
取
引
者
ノ
函
競
及
取
引
数
量
ヲ
場
帳
-
一
登
録
と
貝
方
或
二
只
方
ヲ
ジ
ア
債
格
ヲ
競
争
セ
ジ
ム
ペ
ジ
若
γ
本
所
一
公
平
ト
認
ム
Y
時
川
並
(
ノ
債
格
ヲ
印
決
三
塁
只
モ
同
時
-
一
成
立
ス
O
但
ジ
同
一
仲
買
人
ノ
貝
ト
寅
ト
ウ
本
人
ヨ
リ
務
明
久
y
ニ
非
-
フ
ザ
レ
バ
直
ニ
某
ノ
寅
買
ノ
数
量
ヲ
互
-
一
相
殺
ジ
最
初
ヨ
リ
未
グ
貢
買
セ
ザ
y
ジ
モ
J
ト
看
倣
γ
之
ヲ
彪
迎
ス
同
一
仲
買
人
ニ
ジ
ア
決
定
債
格
ヲ
以
-
プ
標
準
ト
ナ
と
只
ト
頁
ト
ヲ
同
時
-
一
場
校
-
一
登
録
ジ
タ
Y
者
ρ
某
ノ
貰
買
川
競
争
責
頁
ト
看
倣
只
立
合
終
了
後
二
時
間
以
内
ニ
決
定
債
格
-
一
依
y
責
買
成
立
ジ
場
帳
-
一
登
録
ヲ
請
求
ス
Y
時
川
本
所
モ
亦
承
認
ス
ぺ
ジ
第
四
十
俊
標
準
物
件
ρ
上
海
市
場
ニ
集
散
久
Y
普
逸
品
ニ
依
y
-プ
標
準
ト
匁
ス
標
準
物
件
及
其
ノ
代
用
物
件
ρ
竿
箇
年
或
ρ
一
筒
年
毎
-
一
審
査
委
員
ノ
選
探
ヲ
経
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後
本
所
ヨ
y
之
ヲ
定
ム
審
査
委
員
ノ
資
格
並
-
一
審
査
方
法
川
別
ニ
之
ヲ
定
よ、
第
四
十
一
俊
寛
買
物
件
及
物
件
車
位
、
物
件
呼
値
、
貨
俗
、
及
貨
幣
呼
値
ρ
左
表
ノ
如
γ
。
但
ジ
包
装
川
一
数
量
ノ
内
-
一
包
合
セ
ズ
b
b
r
物
件
物
件
2
5
貨
鮮
肱
レ
ル
r
単
位
呼
値
主
調
呼
値
一
、
株
券
十
株
一
抹
額
一
回
-
一
依
ル
拾
銭
二
、
胸
位
一
市
民
初
旬
~
描
炉
、
mr加
側
面
ニ
依
U
拾
銭
三
、
棉
花
二
十
荒
拾
一
捨
九
八
規
銀
拾
銭
四
、
棉
糸
十
包
一
色
九
八
規
鋲
拾
銭
玉
、
棉
布
類
六
、
金
銭
七
、
胡
麻
入
、
市
役
九
、
豆
十
、
豆
粕
十
一
、
油
類
十
二
、
反
十
三
、
毛
前
項
一
ヨ
y
四
ニ
至
Y
各
種
ノ
外
川
本
所
定
款
第
二
保
-
一
依
y
該
物
件
取
引
開
始
ノ
時
-
一
於
-
ア
之
ヲ
株
式
合
枇
上
海
詮
務
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
決
定
不
第
四
十
二
保
定
期
貢
頁
ノ
契
約
期
限
ρ
左
ノ
如
ジ
一
、
詮
券
、
金
銀
二
箇
月
限
リ
ノ
一
一
、
棉
花
、
棉
糸
、
棉
布
類
六
箇
月
限
?
コ
寸
穀
類
、
油
類
、
皮
、
毛
類
字
三
箇
月
限
y
前
項
ノ
責
買
期
限
ρ
毎
月
最
終
偉
業
日
ノ
前
一
日
ヲ
満
期
日
ト
結
局
ジ
。
満
期
日
ヲ
以
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受
渡
日
ト
結
局
ス
o
若
ジ
休
業
日
ニ
相
時
四
久
レ
バ
一
日
早
ク
繰
上
グ
。
又
必
要
ト
認
ム
Y
時
ρ
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
納
v
酌
量
ジ
ア
期
日
ヲ
繰
y
上
グ
Y
事
ア
Y
ぺ
γ
。
但
γ
十
五
日
以
前
ニ
於
-
プ
之
ヲ
掲
示
久
第
四
十
三
候
定
期
貢
買
ρ
須
ク
物
件
ノ
種
類
、
数
畳
、
債
格
、
及
貢
頁
蛍
事
者
ノ
商
披
ヲ
場
校
-
一
登
録
ジ
タ
Y
後
ニ
於
-
ア
始
メ
-
ア
其
ノ
殺
カ
ヲ
費
生
只
4、ご
ジ
寅
一
只
山
首
事
者
ノ
同
意
-
一
依
y
場
校
照
合
以
前
-
一
在
リ
ア
更
正
ヲ
請
求
λ
Y
ト
キ
ρ
承
認
ヲ
輪
以
フ
ペ
ジ
二
六
七
商
業
さ
経
済
但
γ
場
帳
ρ
登
録
後
-
一
於
ア
迅
速
照
合
ス
ペ
ジ
第
四
十
四
俊
本
所
川
取
引
ニ
ジ
-
ア
穏
蛍
ナ
-
プ
ザ
y
モ
ノ
ト
認
ム
Y
時
ρ
場
帳
-
一
登
録
ス
Y
ヲ
許
サ
ズ
第
四
十
五
俊
寛
リ
出
ジ
タ
Y
者
又
只
ヒ
入
レ
、
貝
.
ヒ
入
ν
タ
Y
者
又
責
y
出
ス
ニ
際
ジ
立
(
ノ
頁
只
が
若
ジ
特
頁
或
ρ
買
戻
ナ
Y
時
ρ
須
ク
集
合
終
了
後
二
時
間
以
内
ニ
其
ノ
取
引
物
件
ヲ
指
定
γ
本
所
-
一
報
告
ス
ペ
ジ
。
若
ジ
報
告
セ
ザ
Y
者
ア
Y
時
ρ
新
貢
向
只
ト
看
倣
γ
之
ヲ
底
辺
久
第
六
章
保
詮
金
及
取
引
設
援
会
第
四
十
六
俊
凡
本
所
ニ
在
y
-
7頁
只
ス
Y
仲
良
人
ρ
第
三
十
二
係
取
引
物
件
ノ
杭
類
-
一
依
η
ノ
須
ク
保
詮
金
及
取
引
詮
挨
金
ヲ
納
入
γ
以
-
プ
其
ノ
捻
保
ヲ
履
行
司
ハ
ペ
γ
但
ジ
現
物
仲
良
人
-
二
葉
ノ
納
入
ヲ
兎
ズ
Y
コ
ト
ヲ
得
定
期
仲
買
人
ニ
ジ
テ
現
物
仲
買
人
ヲ
粂
ヌ
Y
時
ρ
現
物
仲
買
人
ノ
保
詮
金
ヲ
納
入
久
戸
コ
ト
ヲ
免
ズ
二
六
八
第
四
十
七
俊
高
岡
ト
定
ム
前
項
ノ
保
詮
金
川
名
春
評
議
員
及
仲
良
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
採
取
γ
各
旅
類
ノ
情
形
ヲ
按
照
γ
相
官
ノ
金
額
ト
期
限
ト
ヲ
酌
定
ジ
之
レ
ヲ
納
入
セ
ジ
ム
仲
買
人
若
ジ
雨
積
以
上
ノ
定
期
支
買
マ
粂
径
久
y
時
ハ
納
入
保
詮
金
ノ
額
ρ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
現
物
仲
良
人
川
本
所
必
要
ト
認
占
Y
時
理
事
合
ノ
決
議
ヲ
経
-
プ
随
時
保
設
金
ヲ
納
入
セ
ジ
ム
Y
コ
ト
ヲ
得
保
設
金
納
入
後
本
所
二
狽
詮
書
ヲ
給
奥
只
定
期
仲
良
人
ノ
保
誇
金
三
句
稀
類
多
前
項
ノ
預
詮
書
ヲ
遺
失
ジ
或
ρ
段
損
ジ
タ
Y
時
内
補
給
ヲ
請
求
λ
Y
コ
ト
ヲ
得
。
但
γ
本
所
定
款
第
十
四
僚
、
第
十
五
僚
株
券
夏
換
ノ
規
定
ニ
依
Y
モ
ノ
ト
久
第
四
十
入
俊
仲
買
人
ノ
資
格
喪
失
者
ニ
ジ
ア
本
所
ニ
在
y
-プ
ノ
取
引
関
係
巳
ニ
結
了
ジ
旦
ッ
本
所
-
一
制
到
λ
y
一
切
ノ
計
算
モ
亦
巳
-
一
決
済
セ
ジ
時
ρ
保
詮
金
ヲ
返
還
ス
ペ
ジ
第
四
十
九
保
保
設
金
川
本
所
指
定
ノ
有
償
詮
券
、
或
ρ
銀
行
預
金
設
書
、
或
川
英
ノ
他
ノ
貨
鮮
ヲ
以
-7
之
-
一
代
用
λ
Y
コ
ト
ヲ
得
但
γ
代
用
債
格
川
本
所
ヨ
y
随
時
之
ヲ
定
ム
前
項
ノ
有
償
詮
努
或
ρ
銀
行
預
金
詮
書
ニ
ジ
-7
若
ジ
記
名
ナ
Y
者
ハ
本
人
名
義
ヲ
以
-7
何
時
ヲ
論
ゼ
ズ
均
ジ
ク
底
分
γ
符
Y
旨
ノ
委
任
放
ヲ
添
附
ス
y
ヲ
限
リ
ト
匁
ス
第
五
十
僚
前
俊
ノ
有
償
詮
券
銀
行
預
金
設
書
或
川
其
ノ
他
ノ
貨
併
ニ
ジ
-
プ
若
ジ
本
所
が
現
金
ト
換
納
ヲ
命
ジ
タ
Y
時
或
ρ
代
用
債
格
ノ
援
動
-
一
因
y
保
詮
金
ノ
不
足
ヲ
致
ジ
其
ノ
補
足
ヲ
命
ジ
タ
Y
時
ハ
仲
間
凡
人
ハ
須
ク
指
定
期
限
内
ニ
於
-
ア
現
金
或
ハ
代
用
ス
ペ
キ
詮
券
ヲ
数
ノ
如
ク
納
入
ス
ペ
ジ
第
五
十
一
俊
納
入
ノ
保
詮
金
若
γ
現
金
ナ
Y
時
ρ
株
式
合
社
上
海
詮
裁
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
本
所
プ
相
蛍
ノ
利
息
ヲ
給
奥
λ
，
へ
ジ
。
代
用
詮
券
ニ
ジ
-
プ
利
息
券
ヲ
附
有
守
ハ
ル
モ
ノ
ρ
本
所
ヨ
η
ノ代
9
4プ
利
息
ヲ
領
ジ
数
ノ
如
ク
本
人
-
一
給
奥
只
ペ
ジ
第
五
十
二
保
定
期
貢
買
ノ
納
入
只
ペ
キ
取
引
詮
擦
金
ヲ
分
チ
テ
本
詮
援
金
、
追
加
詮
援
金
、
及
増
加
詮
挨
金
ノ
三
根
ト
ナ
λ
一
、
本
詮
援
金
記
帳
倍
格
ノ
百
分
ノ
三
十
ノ
範
国
内
-
一
於
ア
理
事
合
ノ
決
議
ニ
依
之
異
民
営
事
者
-
一
命
ジ
銭
方
ヨ
y
之
ヲ
納
入
セ
ジ
よ‘
二
、
追
加
詮
援
金
本
設
援
金
ρ
本
詮
挨
金
ノ
竿
額
ト
ゑ
ジ
、
責
完
成
立
蛍
日
ノ
記
帳
債
格
ト
毎
日
ノ
記
帳
債
格
ト
ヲ
按
ジ
其
ノ
差
損
額
ガ
本
設
挨
金
ノ
竿
数
-
一
達
ス
Y
時
ハ
順
次
或
ρ
一
時
-
一
損
失
者
ノ
一
方
ヲ
ジ
テ
之
ヲ
納
入
句
ジ
ム
二
一
、
増
加
詮
披
金
，
市
債
ニ
非
常
ノ
援
勤
有
二
大
丸
商
業
さ
経
済
Y
時
或
ハ
受
波
-
一
障
碍
ヲ
来
ス
良
ァ
Y
時、
及
ピ
並
(
ノ
他
ノ
情
由
ニ
因
リ
本
所
必
要
ア
η
ノ
ト
認
ム
Y
時
ハ
現
存
ノ
頁
頁
或
ρ
新
実
貝
ノ
物
件
数
量
-
一
封
ジ
本
詮
換
金
ノ
三
倍
ノ
範
囲
内
二
於
テ
寅
買
蛍
事
者
-
一
命
ジ
箆
方
或
ハ
一
方
ヨ
η
ノ
之
ヲ
納
入
セ
ジ
ム
第
五
十
三
佼
仲
買
人
豆
額
ノ
取
引
ヲ
治
γ
、
本
所
危
険
ア
y
ト
認
ム
Y
時
、
或
ρ
巳
ニ
豆
額
ノ
取
引
ヲ
有
ジ
而
モ
克
ニ
取
引
ヲ
結
局
ジ
危
険
ア
ソ
ト
認
ム
y
時
、
或
川
市
債
-
一
非
常
ノ
謎
勤
ア
Y
時
ρ
仲
良
人
ニ
命
ジ
一
方
或
ρ
鑓
方
ヨ
リ
ノ
其
ノ
全
部
或
ρ
一
部
ノ
新
責
買
-
一
関
ジ
ア
本
詮
挨
金
ノ
額
一
一
依
η
J
珠
メ
之
レ
ヲ
納
入
セ
ジ
ム
珠
メ
納
入
ス
ペ
キ
詮
援
金
ヲ
納
入
ス
Y
ニ
非
ラ
ザ
V
バ
新
規
ノ
責
買
ヲ
結
局
久
ヲ
待
ズ
治
以
約
詮
時
限
金
ヲ
納
入
セ
ジ
後
ニ
取
引
ヲ
有
ス
Y
時
計
本
詮
猿
金
-
一
充
砂
田
久
Y
事
ヲ
得
二
七
O
第
五
十
四
俊
取
引
詮
挨
金
納
入
ノ
日
時
ρ
本
所
ヨ
3
別
-
一
之
ヲ
定
ム
第
五
十
五
俊
第
五
十
二
傑
ノ
取
引
設
援
金
ニ
於
ア
買
方
ノ
納
入
ス
Y
数
ρ
立
(
ノ
貢
頁
総
代
償
ヲ
以
-
ア
限
?
ト
匁
ス
ヲ
得
第
五
十
六
佼
同
種
類
、
同
期
限
、
同
数
量
、
同
僚
格
ノ
同
時
頁
頁
ニ
ッ
存
ス
Y
者
ρ
其
ノ
一
方
或
ρ
鐙
方
ノ
取
引
詮
協
金
ノ
納
入
ヲ
兎
ズ
Y
ヲ
得
第
五
十
七
係
仲
買
人
ニ
ジ
-7
支
出
ジ
ノ
物
件
、
或
ρ
本
所
倉
庫
又
川
本
所
指
定
ノ
倉
庫
ヨ
y
夜
行
ゼ
ジ
倉
荷
詮
券
ヲ
総
体
メ
本
所
-
一
交
附
λ
y
者
ρ
其
ノ
取
引
詮
接
金
ノ
納
入
ヲ
免
ズ
Y
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
物
件
或
ρ
倉
荷
符
券
二
只
戻
γ
又
ρ
取
引
説
挨
金
納
入
ノ
場
合
ヲ
除
キ
須
ク
受
渡
ノ
用
-
一
供
ス
ペ
ジ
C
但
ジ
別
ニ
受
渡
物
件
或
川
倉
荷
読
券
ヲ
交
附
ジ
テ
克
換
ヲ
請
求
λ
y
コ
ト
ヲ
得
第
一
項
第
二
項
ノ
物
件
川
本
所
ρ
随
時
検
査
ヲ
施
行
v
o
若
γ
不
合
格
ノ
モ
ノ
ア
Y
時
ρ
変
換
セ
ジ
ム
Y
事
ヲ
得
ペ
ジ
前
三
項
ノ
物
件
或
ρ
倉
荷
詮
券
ρ
若
ジ
違
約
ノ
事
由
後
生
λ
l
y
時
之
ヲ
取
引
詮
挨
金
ノ
代
用
品
ト
看
倣
ジ
底
分
マ
ハ
Y
コ
ト
ヲ
得
第
五
十
入
依
取
引
詮
挨
金
ρ
追
加
詮
披
金
ヲ
除
キ
第
四
十
九
僚
及
第
五
十
俊
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
、
但
γ
代
用
貨
幣
ヲ
迫
加
詮
挨
金
ト
結
局
久
ト
雄
モ
亦
之
レ
ヲ
準
用
ス
Y
事
ヲ
得
第
五
十
九
僚
取
引
設
挨
金
ρ
左
記
ノ
各
項
ニ
依
y
之
ヲ
返
還
ス
一
、
受
波
ヲ
履
行
セ
Y
者
。
詮
券
、
金
、
銀
ノ
取
引
ニ
ア
η
ノア
ρ
第
七
十
佼
第
一
項
ノ
清
算
ヲ
終
了
セ
ジ
時
、
其
ノ
徐
ノ
取
引
ニ
ア
ミ
同
僚
第
二
項
ノ
精
算
ヲ
終
了
セ
ジ
時
一
寸
聴
貰
又
二
只
艮
セ
Y
者
。
第
六
十
四
俊
第
六
項
ノ
精
算
ヲ
終
了
セ
ジ
時
株
式
合
祉
上
海
詑
袋
物
品
取
引
所
定
款
及
皆
菜
料
則
三
、
追
加
議
採
金
ρ
第
五
十
二
俊
第
二
項
-
一
依
y
巳
ニ
納
入
セ
Y
差
損
額
ノ
同
復
ジ
-7
本
詮
挨
金
ノ
字
数
-
一
達
セ
ジ
時
四
、
増
加
設
挨
金
山
第
五
十
二
俊
第
三
項
納
入
ノ
事
由
消
滅
セ
ジ
時
第
六
十
僚
取
引
設
接
金
二
利
息
ヲ
給
セ
ズ
、
但
ジ
有
償
詮
券
ヲ
納
入
セ
ジ
時
ρ
第
五
十
一
一
保
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
第
七
章
一
公
定
相
場
第
六
十
一
俊
一
公
定
相
場
ハ
左
記
ノ
方
法
ニ
依
y
之
ヲ
定
ム一
、
現
物
資
買
ニ
ア
y-プ
ニ
失
物
件
之
種
類
-
一
依
y
毎
日
ノ
貢
買
ノ
総
数
量
ヲ
以
-
ア
其
ノ
総
代
債
ヲ
割
除
ジ
得
タ
Y
所
ノ
数
二
、
定
期
寅
頁
ニ
ア
η
ノア
ρ
其
ノ
物
件
ノ
種
類
ニ
依
9
契
約
履
行
ノ
期
限
ヲ
区
別
ジ
毎
日
ノ
資
頁
ノ
総
数
量
ヲ
以
ア
其
ゾ
総
代
償
ヲ
割
除
二
七
商
業
さ
経
済
ジ
-7
得
タ
Y
所
ノ
数
『
第
入
章
取
引
所
手
数
料
及
仲
良
人
口
銭
第
六
十
二
係
本
所
川
須
ク
頁
頁
仰
い
凡
方
-
一
割
ジ
手
数
料
ヲ
徴
股
ス
ペ
ジ
。
其
ノ
数
額
二
民
同
只
約
定
債
格
百
分
ノ
一
ノ
範
図
内
ニ
於
-
プ
理
事
合
ノ
決
議
ヲ
経
-
プ
本
詮
披
ト
同
時
-
一
之
ヲ
徴
股
只
第
六
十
三
係
仲
間
只
人
ニ
γ
-ア
貢
買
委
託
ヲ
受
ケ
タ
Y
時
ρ
須
ク
委
託
人
-
一
封
γ
一
定
ノ
口
銭
ヲ
牧
取
ス
ペ
ジ
其
ノ
数
額
ρ
仲
買
人
組
合
-
一
-
プ
之
ヲ
定
ム
但
ジ
委
託
ヲ
娩
理
ス
Y
-
一
蛍
y
特
別
ノ
費
用
ヲ
要
久
Y
時
ρ
其
ノ
質
費
ヲ
牧
取
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
委
託
人
前
項
ノ
規
定
ヲ
履
行
セ
ザ
Y
時
ρ
第
二
十
七
保
ノ
規
定
ヲ
準
用
λ
第
九
章
計
算
第
六
十
四
保
定
期
貞
良
三
宮
日
ノ
前
場
後
場
ノ
雨
取
引
ヲ
以
-
ア
一
計
算
匡
域
ト
結
局
ジ
、
一
区
域
内
ニ
於
-7
後
場
ノ
寄
付
ト
大
引
ト
ノ
雨
者
ノ
平
均
債
格
二
七
二
ノ
数
ヲ
以
-7
記
帳
債
格
ト
怨
ジ
、
各
々
ノ
約
定
債
格
ト
差
金
ノ
計
算
ヲ
結
局
ス
記
帳
債
格
ρ
回
或
ρ
雨
ヲ
以
-
プ
単
位
ト
ナ
ジ
其
ノ
徐
数
川
四
拾
五
入
法
ニ
依
y
彪
理
ス
詮
券
、
金
銀
、
責
買
ノ
差
金
ノ
計
算
方
法
ρ
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
採
取
ジ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
Y
コ
ト
ヲ
得
一
日
中
ニ
於
ァ
後
場
ノ
立
曾
ヲ
行
川
ザ
Y
時
、
(
全
部
ノ
停
止
或
川
一
部
ノ
停
止
ヲ
論
ゼ
ズ
)
或
ρ
立
合
ヲ
開
始
ス
ト
雌
モ
取
引
ナ
キ
時
ρ
前
場
ノ
依
格
ヲ
以
-
プ
(
寄
付
、
大
引
ノ
雨
者
ノ
平
均
債
格
ヲ
符
ラ
レ
ズ
若
ジ
僅
-
二
者
ノ
債
格
ノ
ミ
ナ
ラ
バ
英
ノ
一
者
ノ
債
格
ノ
数
ヲ
以
-
プ
)
記
帳
債
格
ト
匁
ユ
同
一
計
算
匿
域
内
ニ
ア
韓
民
、
資
戻
ヲ
潟
只
・
時
川
各
自
約
定
ノ
債
格
ヲ
以
-
プ
之
ヲ
決
算
久
計
算
医
域
ノ
同
ジ
カ
ラ
ザ
Y
轄
貝
、
頁
戻
ρ
仲
良
人
ノ
指
定
ス
Y
所
ノ
原
資
買
ノ
記
帳
債
格
ト
斡
責
、
買
戻
蛍
日
ノ
記
帳
債
格
ト
ヲ
以
-
ア
結
算
ジ
損
失
者
ρ
須
ク
本
所
ニ
損
失
金
ヲ
約
入
ジ
利
得
者
-
一
山
本
所
ヨ
y
損
失
者
-
一
代
η
ノ
-
ア
利
得
金
ヲ
立
替
へ
交
附
ス
第
六
十
五
俊
仲
買
人
ノ
約
定
債
格
ト
記
帳
債
格
ト
ノ
差
金
ヲ
納
入
γ
又
ρ
交
附
λ
Y
時
限
川
本
設
披
金
ヲ
納
入
セ
γ
翌
日
ノ
午
前
ト
ジ
之
ヲ
行
プ
受
渡
日
ノ
前
一
日
ニ
行
川
レ
タ
Y
静
岡
月
期
ノ
定
期
資
買
ノ
差
金
川
受
波
ノ
時
-
一
於
-
ア
納
入
ジ
又
ρ
交
附
ス
ペ
ジ
一
計
算
区
域
或
ρ
雨
計
算
匡
域
内
ニ
於
ケ
Y
轄
買
責
戻
ノ
損
盆
金
ヲ
納
入
ジ
又
ρ
交
附
ス
Y
時
限
ρ
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
兵
第
六
十
六
俊
仲
間
只
人
死
む
除
名
底
分
登
録
取
消
又
川
其
他
ノ
効
力
ヲ
失
ヒ
ジ
時
及
ピ
営
業
停
止
ノ
底
分
ヲ
受
ケ
又
ρ
取
引
ヲ
禁
止
す
レ
ジ
時
川
本
所
川
第
六
十
二
伎
、
第
六
十
四
僚
、
及
第
六
十
五
俊
ノ
株
式
合
祉
上
海
詩
集
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
規
定
-
一
依
ヌ
ズ
期
目
前
-
一
手
数
料
、
損
失
金
及
差
金
ヲ
徴
股
只
Y
コ
ト
ヲ
得
第
十
章
受
渡
第
六
十
七
係
現
物
責
買
ノ
受
渡
ρ
受
渡
日
ノ
午
後
一
時
ヲ
以
-
ア
限
y
ト
結
局
ス
。
貢
同
只
隻
方
ρ
受
渡
物
件
及
金
口
民
ヲ
取
y
揃
へ
本
所
ヨ
y
臨
場
ジ
-
ア
之
ヲ
行
7
0
但
ジ
隻
方
ノ
同
意
ヲ
得
-
プ
白
ラ
受
渡
ヲ
行
プ
コ
ト
ヲ
請
求
λ
Y
ヲ
得
第
六
十
入
俊
足
期
資
頁
ノ
受
波
川
本
所
或
川
本
所
ノ
倉
庫
、
或
川
本
所
指
定
ノ
地
勅
ト
ス
第
六
十
九
保
定
期
貢
買
受
渡
ノ
標
準
債
格
三
党
波
嘗
日
前
五
個
ノ
記
帳
債
格
ノ
平
均
数
-
一
依
リ
之
ヲ
計
算
γ
図
或
ρ
雨
ヲ
以
-
7
m早
位
ト
匁
ジ
其
ノ
徐
数
ρ
四
捨
五
入
法
ヲ
以
-
ア
庭
理
ス
各
記
帳
償
格
ニ
ジ
ア
標
準
債
格
-
一
比
較
γ
若
ジ
過
不
足
ヲ
生
ズ
Y
時
ρ
取
引
詮
披
金
ヲ
返
還
久
Y
際
之
ヲ
結
算
ス
二
七
三
商
業
さ
経
済
第
七
十
俊
定
期
貢
頁
ノ
受
波
士
山
ス
波
蛍
日
ノ
正
午
十
二
時
ヲ
以
ア
限
η
ノ
ト
結
局
λ
。
其
ノ
受
波
ガ
若
ジ
詮
券
金
銭
ナ
ラ
バ
責
方
ヨ
リ
該
物
件
ヲ
本
所
-
一
納
メ
、
同
只
方
ハ
標
準
債
格
-
一
依
7
総
代
債
ヲ
本
所
-
一
約
メ
、
直
-
一
受
渡
ヲ
行
ブ
業
ノ
受
波
ニ
ジ
-
プ
若
ジ
詮
券
、
金
銀
以
外
ノ
物
件
ナ
Y
時
三
民
方
ρ
自
己
ノ
権
利
ニ
ア
底
分
ジ
得
ペ
キ
本
所
倉
庫
又
ρ
本
所
指
定
倉
庫
ノ
倉
荷
詮
券
及
保
険
設
並
ニ
検
査
詮
ヲ
本
所
ニ
納
入
γ
。
同
只
方
ρ
標
準
債
格
ノ
総
代
償
-
一
依
y
本
所
-
一
納
入
ス
ぺ
ジ
第
一
項
、
第
二
項
ノ
受
渡
-
一
際
ジ
買
方
ρ
納
入
セ
ジ
取
引
詮
援
金
(
代
用
設
券
ヲ
除
ク
)
ヲ
総
代
債
-
一
流
用
充
静
岡
ス
Y
事
ヲ
得
第
二
項
ノ
受
渡
-
一
際
三
塁
只
隻
方
ノ
同
意
一
一
依
y
其
ノ
物
件
及
代
償
ヲ
本
所
-
一
交
附
セ
ズ
ジ
ア
決
済
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
但
ジ
幾
方
ρ
須
ク
第
一
項
ノ
規
定
時
限
以
前
-
一
本
所
-
一
報
告
ス
，
ヘ
ジ
二
七
四
詮
券
ノ
受
波
ρ
輪
以
メ
引
受
人
ヲ
定
メ
ズ
本
所
ヨ
リ
便
宜
茶
ノ
物
件
或
ρ
代
償
ヲ
交
附
只
ペ
ジ
設
券
以
外
ノ
受
波
川
受
渡
時
限
以
前
一
一
於
-
プ
拍
銭
法
ヲ
用
キ
其
ノ
引
受
人
ヲ
定
ム
第
七
十
一
俊
詮
島
知
受
波
-
一
際
γ
若
ジ
分
割
久
ペ
キ
必
要
ァ
Y
時
計
本
所
こ
談
詮
券
ヲ
買
方
或
川
町
具
方
指
定
ノ
名
義
一
一
滋
夏
ス
Y
ノ
手
絞
ヲ
ナ
ス
ペ
ジ
。
但
γ
才
一
日
キ
換
へ
費
用
ニ
只
方
ヨ
リ
負
携
ジ
本
所
ρ
分
割
-
一
附
属
ス
Y
費
用
ヲ
負
携
λ
詮
品
作
ノ
委
任
紋
-
一
ジ
-
ア
若
ジ
分
割
ヲ
要
λ
y
時
ρ
貢
方
ρ
分
割
ノ
手
続
ヲ
ゑ
只
ペ
ジ
。
若
ジ
該
委
任
紋
ノ
記
名
者
逮
地
-
一
住
居
ジ
又
ρ
旅
行
中
ナ
Y
タ
メ
速
-
一
沿
処
理
γ
能
ハ
ザ
Y
時
川
本
所
ヨ
y
代
2
7
R
方
或
二
凡
方
指
定
名
義
ニ
…
畿
支
ス
Y
ノ
手
続
ヲ
忽
ス
。
但
ジ
其
ノ
費
用
ρ
前
項
-
一
依
y
庭
理
マ
ハ
若
ジ
上
記
各
項
ノ
事
由
ニ
後
生
只
Y
時
ρ
本
所
ρ
買
方
ニ
封
γ
該
物
件
ノ
預
詮
ヲ
給
奥
ジ
仮
定
ノ
受
渡
ヲ
忽
小
ノ
ジ
ム
第
七
十
二
一
係
国
債
詮
券
、
地
方
債
詮
券
、
赴
債
詮
券
ヲ
受
波
ジ
タ
Y
後
若
ジ
其
ノ
受
波
目
前
-
一
於
-
プ
巳
ニ
元
金
償
還
-
一
常
銭
ジ
タ
Y
モ
ノ
ナ
Y
時
二
貝
民
総
見
方
ρ
受
渡
日
後
五
日
以
内
ニ
於
-
プ
相
互
ニ
交
換
ス
ペ
ジ
第
七
十
三
係
詮
券
ニ
委
任
紋
ヲ
附
γ
受
渡
ヲ
怨
ジ
タ
Y
時
川
其
ノ
権
利
ヲ
同
只
方
-
一
移
轄
セ
ジ
ム
Y
責
任
三
只
出
方
ノ
仲
買
人
ヨ
y
之
ヲ
負
地
順
守
ム
マ
ヘ
ジ
前
項
ノ
責
任
ぺ
須
ク
受
渡
後
一
個
月
ヲ
経
過
ジ
方
メ
テ
解
除
ス
ペ
γ
。
但
ジ
名
義
書
キ
換
へ
停
止
期
間
ニ
在
y
-プ
川
一
該
期
間
ヲ
按
照
ジ
之
ヲ
延
期
ス
第
七
十
四
俊
詮
券
以
外
ノ
受
渡
物
件
ρ
受
波
日
ノ
翌
日
ヨ
y
起
y
検
査
員
ρ
所
在
地
ニ
於
ア
順
次
之
ヲ
検
査
ジ
雨
雲
ノ
タ
メ
検
盗
一
一
障
碍
ァ
Y
時
ρ
日
ヲ
按
ジ
ア
之
ヲ
延
期
ス
ベ
ジ
受
渡
日
ノ
前
七
日
間
-
一
於
-
プ
寅
方
ニ
ジ
ア
引
波
ジ
株
式
合
祉
上
海
設
器
物
品
取
引
所
定
款
及
岱
業
細
則
物
件
ノ
珠
備
検
査
ヲ
請
ア
者
ρ
本
所
ハ
底
ニ
検
査
ヲ結局
λ
ペ
ジ
。
巳
-
一
珠
備
検
査
ヲ
執
行
ジ
タ
Y
者
ρ
前
項
ノ
検
査
手
続
ヲ
免
ズ
Y
ヲ
得
第
七
十
五
俊
検
査
結
了
後
責
買
隻
方
ρ
定
絞
検
査
ノ
省
略
ヲ
請
求
久
Y
ヲ
得
第
七
十
六
僚
第
七
十
四
保
ノ
検
査
終
y
ヲ
告
グ
タ
Y
時
川
本
所
川
市
場
掲
示
ノ
日
時
ヲ
以
-
ア
倉
荷
詮
書
ヲ
同
只
方
-
一
交
附
ジ
貢
方
二
且
(
ノ
受
渡
結
了
ノ
部
分
ニ
就
キ
順
次
相
官
債
格
ヲ
算
出
γ
本
所
ヨ
y
領
牧
久
Y
ヲ
得
Q
全
部
ノ
物
件
三
党
波
終
了
ノ
時
ニ
之
ヲ
清
算
ス
ペ
シ
前
項
ノ
相
官
債
格
ρ
種
類
-
一
分
別
ジ
其
ノ
品
質
ノ
良
否
-
一
依
y
百
分
ノ
九
十
ノ
範
園
内
ノ
数
ヲ
以
-
プ
之
ヲ
交
附
ス
第
八
十
七
僚
ニ
依
リ
珠
備
検
査
詮
ヲ
有
λ
y
物
件
ヲ
受
波
丸
Y
時
ρ
第
七
十
係
第
二
項
ノ
手
続
終
了
ノ
日
ニ
於
-
プ
本
所
川
英
ノ
代
償
ヲ
寅
方
-
一
交
附
ジ
二
七
五
商
業
.
さ
経
済
設
備
検
査
詮
ヲ
買
方
ニ
交
附
ス
第
七
十
七
俊
前
僚
ノ
手
緩
終
了
ノ
翌
日
貨
同
只
鎗
方
川
本
所
-
一
集
合
ジ
検
査
ノ
結
果
ニ
依
リ
ノ
本
所
ヨ
y
並
(
ノ
物
品
ノ
等
級
ヲ
メ
雨
者
立
チ
合
ノ
上
受
波
ヲ
結
了
ス
但
γ
巳
ヲ
得
ザ
Y
事
故
-
一
因
η
ノ
其
ノ
受
渡
ヲ
行
プ
能
川
ザ
Y
時
ρ
日
ヲ
按
ジ
テ
延
期
只
Y
コ
ト
ヲ
得
第
七
十
八
俊
本
所
月
第
七
十
六
倹
ノ
規
定
ニ
依
y
倉
荷
詮
券
、
或
ρ
ー
珠
備
検
査
誇
.
ヲ
仲
買
人
-
一
交
附
丸
、
若
γ
仲
買
人
受
領
ヲ
拒
ム
時
ρ
乃
チ
其
ノ
拒
絶
ノ
時
ヲ
以
-
プ
巳
ニ
受
領
セ
ジ
モ
ノ
ト
認
ム
‘
仲
買
人
ニ
ジ
ア
第
七
帝
俊
第
六
項
-
一
規
定
λ
y
所
ノ
抽
銭
ヲ
匁
ナ
ザ
Y
カ
或
ρ
拒
絶
只
戸
時
川
本
所
川
該
仲
間
只
人
-
一
代
リ
之
ヲ
ゑ
ス
前
俊
ノ
共
同
立
合
ノ
上
受
渡
ヲ
結
了
ス
Y
ニ
蛍
η
ノ
仲
買
人
若
γ
共
同
立
舎
セ
ズ
或
ρ
短
絡
久
Y
時
川
本
所
川
該
仲
買
人
ガ
共
同
立
舎
ノ
様
利
ヲ
放
棄
ジ
二
七
六
タ
Y
モ
ノ
ト
切
加
ム
第
七
十
九
傑
受
渡
物
件
ニ
ジ
ア
巳
ニ
本
所
ノ
検
査
ヲ
経
-
ア
等
級
及
其
ノ
他
ノ
事
項
決
定
ジ
タ
Y
後-一
於
-
プ
ニ
只
方
責
方
ヲ
論
セ
ズ
均
ジ
ク
異
議
ヲ
主
張
ス
Y
ヲ
得
ズ
第
七
十
四
俊
第
二
.
項
ノ
設
備
検
査
ニ
合
格
ジ
タ
y
物
品
ヲ
以
-
プ
受
波
ノ
用
-
一
供
只
Y
時
モ
亦
同
ジ
第
八
十
傍
受
渡
物
品
ノ
総
数
量
-
一
過
不
足
ァ
Y
時
川
百
分
ノ
三
ヲ
以
-
ア
限
y
ト
匁
γ
標
準
債
格
-
一
依
η
ノ
結
算
γ
受
渡
ヲ
結
局
ス
第
八
十
一
傍
受
波
物
品
ノ
総
数
量
-
一
減
少
或
ρ
不
合
格
ノ
モ
ノ
百
分
ノ
三
十
未
満
ナ
Y
時
川
通
知
セ
ジ
日
ヨ
y
四
日
以
内
ニ
之
ヲ
補
足
λ
ぺ
ジ
。
若
γ
期
限
内
ニ
補
足
セ
ザ
レ
バ
違
約
ト
看
倣
ジ
之
ヲ
借
地
分
ス
。
但
ジ
脱
皮
方
受
渡
-
一
同
意
只
Y
時
ρ
此
ノ
限
y
ニ
非
-
プ
ズ
受
渡
物
口
問
ノ
総
数
量
-
一
減
少
或
ρ
不
合
格
ノ
毛
ノ
官、
百
分
ゾ
三
十
以
上
二
牝
Y
ト
キ
ρ
違
約
ト
看
倣
ジ
之
ヲ
庭
分
ス
第
八
十
二
傑
前
係
第
一
項
ノ
補
足
物
品
ニ
ジ
テ
若
ジ
不
合
格
ノ
モ
ノ
有
-
フ
バ
再
ピ
一
一
一
日
以
内
ニ
…
愛
夏
セ
ジ
ム
。
若
γ
期
限
内
ニ
遜
夏
セ
ザ
Y
ヵ
、
叉
川
波
克
ス
ト
雄
三
仰
足
口
m
数
量
ノ
百
分
ノ
十
以
上
不
合
格
ノ
モ
ノ
有
Y
ト
キ
ヱ
逗
約
ト
看
倣
γ
之
ヲ
庭
分
ス
第
八
十
三
傍
受
渡
銭
方
ノ
同
意
ヲ
経
ア
受
渡
手
法
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
省
略
ジ
受
渡
ヲ
匁
不
時
ρ
須
ク
幾
方
署
名
ノ
上
共
ノ
事
由
ヲ
本
所
-
一
報
告
ス
ペ
ジ前
項
ノ
報
告
ニ
ジ
ア
本
所
逃
蛍
ト
認
ム
Y
時
ρ
承
認
ヲ
奥
へ
受
渡
決
算
ヲ
結
局
ア
ジ
ム
。
但
γ
其
ノ
場
合
ハ
検
査
費
ノ
竿
ヲ
負
搭
セ
ジ
ム
ペ
ジ
第
入
十
四
僚
第
七
十
係
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
貰
方
ガ
倉
荷
誇
券
ヲ
本
所
-
一
交
附
ジ
倫
ホ
未
グ
買
主
株
式
合
枇
上
海
詩
築
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
ニ
交
附
セ
ザ
Y
時
-
一
晶
画
η
ノ
該
物
件
若
γ
段
損
等
ノ
事
由
起
-
フ
バ
責
方
ρ
其
ノ
責
任
ヲ
負
プ
イ
ジ
。
若
ジ
特
別
ノ
援
故
有
y-プ
貢
方
自
己
ノ
、
過
失
ニ
非
-
プ
ザ
Y
時
ρ
該
部
分
-
一
割
γ
受
渡
ノ
履
行
ヲ
拒
絶
久
ル
コ
ト
ヲ
得
前
項
特
別
ノ
鐙
故
有
リ
'L
プ
段
損
ス
グ
'
モ
第
七
十
俊
第
六
項
ノ
拍
銭
ヲ
結
局
サ
ザ
Y
以
前
-
一
在
9
-ア
ニ
只
入
ノ
数
量
一
一
比
例
ジ
ア
分
配
ジ
、
若
ジ
抽
銭
e
ニヨ
y
荷
受
人
ノ
定
y
タ
Y
後
-
一
在
27ρ
荷
受
人
-
一
謝
γ
受
渡
ヲ
桓
絶
ス
Y
ノ
効
力
ヲ
生
ズ
前
項
受
渡
ヲ
拒
絶
ス
Y
時
二
夫
ノ
段
損
物
件
ヲ
士
見
方
ニ
還
附
γ
、
又
受
渡
ヲ
桓
絶
サ
レ
タ
Y
部
分
-
一
お
ジ
ア
ρ
標
準
・
債
格
ノ
金
額
ヲ
買
方
一
一
還
附
λ
第
八
十
五
傍
受
渡
物
品
ノ
倉
敷
料
及
保
険
料
ρ
第
七
十
四
係
ノ
検
査
完
了
ノ
日
ヲ
最
柊
ト
ジ
貴
方
ヨ
リ
負
路
ジ
、
英
ノ
翌
日
ヨ
y
民
方
ノ
負
携
ト
λ
第
入
十
六
係
資
方
ρ
倉
庫
所
蔵
ノ
物
口
問
ニ
一
樹
ジ
ア
二
七
七
商
「
曲
一
却
さ
陸
演
検
査
料
ヲ
納
入
久
ぺ
ジ
第
七
十
四
俊
第
二
項
ニ
ヨ
リ
設
備
検
査
ヲ
請
求
λ
y
時
二
似
査
料
ヲ
本
所
一
一
納
附
ス
ペ
ジ
第
入
十
七
俊
本
所
川
第
七
十
四
隊
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
y
設
備
検
査
ヲ
怨
ス
時
検
査
ノ
結
果
ヲ
検
査
詮
ニ
明
記
γ
捺
印
久
ぺ
ジ
。
但
γ
検
査
詮
-
一
捺
印
ヲ
受
ヶ
γ
物
件
三
党
波
ノ
用
ニ
供
ス
Y
コ
ト
得
。
若
γ
巳
ヲ
得
ザ
Y
事
故
ア
y-プ
受
渡
一
一
用
7
Y
鵡
川
ザ
Y
時
ρ
受
波
目
前
-
一
於
-
ア
其
ノ
事
由
ヲ
明
記
γ
本
所
-
一
報
告
γ
承
認
ヲ
得
ぺ
ジ
設
備
検
査
ノ
有
効
期
限
で
本
所
ヨ
y
之
ヲ
定
ム
第
八
十
八
係
議
備
検
査
合
格
ノ
物
口
問
ニ
ジ
ア
受
波
ノ
際
品
質
及
包
装
-
一
異
放
ナ
キ
モ
ノ
A
有
効
ト
ジ
、
異
朕
ノ
有
鈍
コ
本
所
ヨ
y
之
ヲ
決
定
ス
品
質
及
包
装
ニ
異
放
ア
y
ト
認
ム
Y
時
ρ
検
査
未
了
ノ
物
日
間
ト
ジ
-
プ
彪
理
ス
第
入
十
九
佼
受
渡
物
品
ノ
検
査
方
法
及
其
ノ
経
費
二
七
八
ト
標
準
物
件
ト
ノ
比
較
等
級
法
川
別
-
一
之
ヲ
定
ム
第
十
一
章
蓬
約
彪
分
及
賠
償
責
任
第
九
十
係
員
買
砂
田
事
者
ニ
ジ
ア
受
渡
ヲ
履
行
セ
ザ
Y
時
取
引
詮
挨
金
、
手
数
料
、
損
失
金
及
計
算
差
金
ヲ
迅
速
-
一
納
入
セ
ザ
Y
時
、
第
五
十
僚
-
一
規
定
ス
Y
不
足
額
ヲ
迅
速
-
一
納
入
セ
ザ
Y
時
、
第
八
十
一
俊
及
第
八
十
二
僚
ノ
補
足
口
附
ヲ
補
足
セ
ザ
Y
カ
叉
ρ
不
合
格
ナ
Y
時
A
該
仲
良
人
二
逗
約
庭
分
ヲ
ザ
{
又
ク
ペ
ジ
第
九
十
一
俊
現
物
資
貝
ニ
若
γ
違
約
ノ
事
由
後
生
ス
Y
時
ρ
英
ノ
約
定
債
格
ト
受
渡
蛍
日
ニ
於
ヶ
y
現
物
一
公
定
相
場
ト
ノ
差
額
ニ
該
差
額
ノ
百
分
ノ
十
ヲ
加
へ
逮
約
者
ヨ
グ
一
被
違
約
者
-
一
賠
償
ス
ペ
ジ
。
若
ジ
受
渡
蛍
日
-
一
一
公
定
相
場
ナ
キ
時
ハ
本
所
ρ
仲
間
只
人
中
ヨ
y
五
名
以
上
ノ
評
債
人
ヲ
選
定
γ
共
ノ
債
格
ヲ
評
定
γ
之
ヲ
一
公
定
相
場
ト
認
ム
ペ
ジ
前
項
ノ
賠
償
金
川
該
違
約
人
ノ
他
ノ
種
ノ
取
引
計
r
集
中
-
一
若
ジ
剰
偽
金
有
Y
時
川
本
所
ヨ
リ
一
之
ヲ
交
附
ス
。
然
-
ブ
ザ
レ
バ
被
違
約
者
ト
違
約
者
ト
ヨ
y
白
-
フ
決
算
ヲ
行
ア
ペ
ジ
第
九
十
二
佼
定
期
寅
買
ニ
ジ
ア
約
定
期
間
内
ニ
議
約
ノ
事
白
球
技
生
ス
Y
時
ρ
本
所
工
法
約
日
ヨ
y
七
日
以
内
ニ
他
ノ
仲
買
人
ヲ
指
定
γ
法
約
物
件
-
一
謝
ジ
特
貢
又
ニ
只
戻
ヲ
忽
ジ
或
ρ
投
票
-
一
依
y
其
ノ
引
承
人
ヲ
定
ム
Y
コ
ト
ヲ
得
ぺ
ジ
前
項
指
定
セ
-
プ
V
ジ
仲
買
人
-
一
封
γ
-プ
本
所
工
法
約
者
ノ
議
約
物
件
ノ
仲
間
只
口
銭
ヨ
リ
本
所
手
数
料
ヲ
控
除
γ
其
ノ
徐
ノ
字
数
ヲ
給
奥
ス
第
九
十
三
佼
定
期
貢
買
ニ
ジ
ア
若
ジ
受
渡
蛍
日
又
川
其
ノ
前
一
日
ニ
定
約
ノ
事
由
後
生
セ
ジ
時
-
一
於
-ア
ρ
被
違
約
者
ρ
約
定
物
件
ノ
数
量
-
一
比
較
工
法
約
物
件
ヲ
分
受
ス
ペ
シ
、
若
ジ
徐
数
ア
ラ
バ
四
拾
五
入
-
一
ヨ
y
彪
浬
γ
。
若
γ
過
不
足
ァ
Y
時
ρ
拍
銭
ヲ
以
-
プ
之
ヲ
加
減
久
。
但
γ
図
債
地
方
債
ρ
額
株
式
合
枇
上
海
詮
券
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
百
百
回
ヲ
以
-7
限
ソ
ト
結
局
ス
。
被
違
約
者
ノ
記
帳
債
格
ト
標
準
債
格
ト
お
照
ジ
利
盆
ァ
Y
時
川
本
所
ヨ
y
立
替
交
附
ジ
、
被
蓬
約
-
一
割
ジ
ア
ρ
一
夜
違
約
物
件
ノ
総
代
償
ノ
百
分
ノ
五
ヲ
以
-
ア
之
ヲ
賠
償
司
(
前
項
ノ
被
違
約
者
ρ
利
盆
ナ
ジ
ト
雄
モ
本
所
ρ
倫
ホ
賠
償
金
ヲ
給
奥
ス
、
若
γ
差
讃
夫
ナ
Y
時
川
本
所
ρ
之
ヲ
徴
牧
セ
ズ
第
二
項
ノ
総
代
償
ノ
百
分
ノ
五
ノ
賠
償
金
ρ
若
ジ
被
迄
約
者
が
只
方
ナ
ラ
バ
利
盆
ア
Y
時
ρ
記
帳
債
格
ニ
依
y
計
算
γ
、
利
盆
ナ
.
キ
時
ρ
標
準
債
格
-
一
依
リ
計
算
ス
。
若
ジ
被
違
約
者
ガ
実
方
ナ
-
フ
バ
茶
ノ
利
盆
ァ
Y
時
ρ
標
準
債
格
-
一
依
?
計
算
γ
、
利
益
ナ
キ
時
ρ
記
帳
債
格
-
一
依
リ
計
算
ス
第
九
十
四
伐
集
合
停
止
若
ジ
ク
バ
臨
時
休
業
中
ニ
於
-
プ
迷
約
ノ
事
由
後
生
λ
y
時
二
読
物
件
ρ
立
舎
開
始
ノ
時
ヲ
侯
チ
第
九
十
二
佼
ノ
規
定
-
一
依
リ
之
二
七
九
商
業
さ
経
済
ヲ
底
分
久
集
合
停
止
又
ρ
禁
一
不
ノ
命
令
ヲ
受
ケ
若
ジ
ク
バ
受
波
宮
日
三
主
y
集
曾
停
止
又
ρ
臨
時
休
業
ノ
タ
メ
違
約
ノ
事
由
後
生
ス
グ
時
ρ
前
依
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
彪
分
ス
第
九
十
五
僚
前
俊
第
二
項
ノ
事
由
ニ
依
η
ノ
一
部
分
ノ
物
件
違
約
-
一
泡
ヒ
其
ノ
記
帳
債
格
二
個
以
上
ア
y
時
ρ
被
違
約
者
ρ
該
物
件
-
一
就
キ
任
意
ニ
指
定
ス
Y
ヲ
得
第
九
十
六
俊
第
五
十
七
俊
ニ
依
リ
珠
メ
物
件
ヲ
本
所
ニ
提
供
セ
Y
者
ニ
ジ
ア
若
ジ
該
仲
間
只
人
受
渡
目
前
ニ
ア
リ
ノ
ア
違
約
底
分
ヲ
受
ク
Y
時
ρ
致
メ
提
供
セ
ジ
物
件
コ
追
約
物
件
中
ニ
加
ヘ
ズ
期
日
ノ
到
y
ヲ
倹
チ
別
-
一
仲
良
人
ヲ
選
ミ
受
渡
ヲ
賀
行
ス
ペ
シ
第
九
十
七
保
定
期
頁
買
ノ
違
約
一
一
ジ
ア
若
ジ
同
種
類
、
同
期
限
ノ
貢
頁
雨
存
ノ
者
ナ
Y
時
川
其
ノ
同
数
ノ
部
分
ノ
計
算
ρ
其
ノ
他
ノ
一
夜
蓬
約
者
ト
関
係
ニ
入
O
ス
Y
コ
ト
ナ
ジ
同
種
類
、
同
期
限
ノ
物
件
ニ
ジ
ア
頁
買
鑓
方
均
ジ
ク
議
約
ヲ
後
生
ス
山
戸
時
ρ
其
ノ
同
数
ノ
部
分
ノ
計
算
ニ
ハ
前
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
第
九
十
入
係
違
約
者
ρ
本
所
ニ
劃
ジ
左
ノ
各
項
ヲ
負
携
ス
Y
ノ
責
ア
y
一
、
第
九
十
一
一
保
及
第
九
十
三
保
ニ
依
y
本
所
ヨ
y
被
違
約
者
-
一
給
奥
λ
y
賠
償
金
及
利
盆
金
一
寸
本
所
ヨ
ソ
立
換
へ
交
附
ジ
タ
Y
金
員
が
違
約
ニ
因
η
ノ
ア
生
ズ
Y
股
納
不
足
ノ
数
三
、
違
約
-
一
因
η
ノ
生
ゼ
Y
本
所
一
切
ノ
費
用
第
九
十
九
係
法
約
者
ノ
負
捻
-
一
蹄
ス
ぺ
キ
金
員
ρ
保
詮
金
、
取
引
詮
援
金
、
仲
買
人
商
挽
譲
渡
金
、
及
珠
メ
提
供
セ
Y
物
件
、
並
ニ
立
(
他
一
切
ノ
債
権
ト
相
換
算
ジ
若
γ
不
足
額
ヲ
生
ズ
Y
ト
キ
ヱ
返
約
者
ニ
濁
ジ
迫
償
γ
剰
徐
有
y
時
ρ
之
ヲ
返
還
久
第
百
佼
同
種
類
ノ
物
件
ノ
受
、
波
-
一
蛍
η
ノ
同
時
三
一
人
以
上
ノ
違
約
者
後
生
γ
一
被
違
約
者
ノ
賠
償
金
、
立
替
金
等
ニ
封
γ
須
ク
二
人
以
上
分
搭
ス
ペ
キ
時
ρ
蓮
約
者
ノ
分
捨
額
ヲ
分
別
算
出
λ
ぺ
ジ
受
渡
物
件
-
二
部
分
ノ
違
約
ヲ
生
ゼ
ジ
時
若
ジ
違
約
者
ガ
究
方
ナ
ラ
バ
最
高
債
格
ゾ
部
分
-
一
就
イ
ア
計
算
ジ
、
寅
方
ナ
ラ
バ
最
低
債
格
ノ
部
分
ニ
就
d
F
プ
計
算
ス
第
百
一
保
種
類
、
及
期
限
、
相
呉
Y
雨
種
以
上
ノ
定
期
貢
買
ニ
ジ
ア
若
ジ
一
一
樫
ニ
蓬
約
ヲ
生
ズ
Y
時
ハ
其
他
ノ
種
類
ノ
責
頁
モ
亦
蓬
約
ト
認
ム
第
百
二
俊
仲
買
人
違
約
底
分
ヲ
受
ケ
ジ
時
ρ
須
ク
保
詮
金
ノ
預
詮
金
日
及
取
引
詮
控
除
金
ノ
通
帳
ヲ
本
所
ノ
通
知
-
一
依
7
迅
速
還
納
ス
ペ
ジ
然
ラ
ザ
レ
バ
無
効
ト
ナ
ス
第
十
二
章
一
公
断
第
百
三
俊
仲
間
只
人
ト
仲
良
人
、
或
川
仲
買
人
ト
委
株
式
合
世
上
海
詮
成
分
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
制
刻
託
人
ト
、
ノ
問
ニ
紛
議
ヲ
後
生
セ
ジ
時
ρ
蛍
事
者
隻
方
ヨ
y
法
廷
-
一
起
訴
セ
ザ
Y
ヲ
保
件
ト
ナ
ス
請
求
書
ヲ
提
出
γ
一
公
断
ヲ
請
求
λ
y
時
ハ
本
所
ハ
職
員
、
名
春
評
議
員
、
及
審
査
委
員
中
ヨ
y
会
断
員
三
人
以
上
ヲ
臨
時
推
定
ジ
会
断
食
ヲ
組
織
ジ
之
ヲ
審
議
剣
定
ス
。
剣
決
後
ハ
銭
方
均
ジ
ク
再
ピ
異
議
ヲ
持
ス
Y
ヲ
待
ズ
↓
公
断
舎
ノ
議
長
ρ
理
事
長
ヲ
以
-
ア
之
ニ
充
ッ
。
理
事
長
事
故
ア
Y
時
ρ
他
ノ
理
事
之
V
J
一
代
y
一
公
断
口
貝
ニ
ジ
ア
自
己
又
ρ
其
ノ
親
族
ノ
利
害
関
係
ニ
渉
y
事
件
ナ
Y
時
ρ
其
ノ
職
務
ヲ
行
プ
ヲ
得
ズ
一
公
断
費
三
公
断
決
定
ノ
時
ニ
之
ヲ
定
ム
第
十
三
宰
制
裁
第
百
四
僚
左
ノ
事
項
後
生
λ
y
時
ρ
集
曾
ノ
全
部
又
ρ
一
一
部
ヲ
停
止
γ
或
ρ
入
場
ヲ
制
限
只
Y
コ
ト
ヲ
得一
、
市
債
ノ
騰
落
不
穏
山
首
ナ
Y
時
、
或
川
不
穏
二
八
商
業
さ
経
慣
官
ノ
趨
勢
ヲ
後
生
ス
Y
良
ァ
Y
時
一
一
、
取
引
詮
披
金
ヲ
納
入
セ
ザ
Y
時
或
ρ
納
入
ニ
障
碍
ア
y
ト
認
ム
Y
時
ο
一
二
、
前
二
項
ノ
外
本
所
必
要
ト
認
ム
Y
時
第
百
五
俊
仲
間
只
人
及
代
理
人
ニ
ジ
ラ
左
ノ
各
項
ノ
事
由
費
生
『
A
Y
時
ρ
立
(
ノ
取
引
ヲ
停
止
ジ
、
或
ρ
過
怠
金
ヲ
課
γ
、
或
ρ
除
名
彪
分
ヲ
行
ヒ
或
ρ
職
ヲ
解
カ
ジ
ム
一
、
不
穏
嘗
ノ
責
頁
ヲ
結
局
ス
時
、
或
ρ
不
合
理
ノ
集
合
ヲ
忽
只
時
、
或
川
故
意
-
一
市
場
ヲ
奈
乱
γ
タ
Y
行
怨
叉
川
勝
-
一
潟
+
ノ
Y
ト『
A
Y
行
A
A
ア
Y
時
二
、
任
意
ニ
委
託
手
数
料
ヲ
増
減
ス
Y
時
、
或
川
本
所
定
款
、
本
細
則
、
及
主
(
他
各
種
ノ
規
定
並
ニ
指
示
事
項
-
一
違
反
ジ
タ
Y
時
、
或
ρ
仲
買
人
組
合
ノ
規
約
及
諸
規
定
ヲ
遵
守
セ
ザ
ノv
時
二
入
ニ
一
二
、
市
場
-
一
在
η
ノ
ア
粗
暴
ノ
行
局
ヲ
然
不
時
、
或
ρ
本
所
並
-
一
仲
買
人
間
ノ
秩
序
ヲ
索
乱
ス
Y
モ
ノ
ト
認
メ
ジ
時
四
、
正
蛍
ノ
理
由
ナ
グ
本
所
-
一
在
2
ア
取
引
ヲ
結
局
+
ノ
ズ
六
個
月
以
上
-
一
至
Y
者
五
、
一
般
ノ
商
業
道
徳
ヱ
逼
反
γ
本
所
或
ρ
仲
買
人
間
ノ
信
用
ヲ
傷
グ
Y
者
前
記
ノ
各
項
ハ
仲
買
人
ノ
使
用
人
ニ
モ
之
ヲ
準
用
ス
第
百
六
傑
本
所
ハ
左
記
各
項
ノ
事
由
後
生
ス
Y
時
《
並
(
ノ
取
引
ノ
履
行
ヲ
保
詮
セ
ズ
且
ツ
除
名
底
分
ヲ
行
プ
一
、
仲
買
人
ユ
ジ
ア
輪
以
メ
提
供
ス
ペ
キ
詮
援
金
ヲ
提
快
セ
ズ
新
規
ノ
貢
買
ヲ
結
局
ジ
タ
Y
者
一
一
、
虚
偽
ノ
風
説
ヲ
流
布
ジ
諭
詐
ノ
古
共
同
只
ヲ
匁
ジ
以
-7
市
面
ノ
勤
揺
ヲ
謀
y
タ
Y
者
三
、
不
正
品
目
回
ノ
手
緩
ヲ
以
-
プ
本
所
ノ
賠
償
ヲ
企
l'" 
岡
ジ
タ
，
Y
者
第
百
七
俊
集
合
停
止
、
管
業
停
止
、
或
ρ
臨
時
休
業
中
ニ
在
y
ト
錐
モ
本
所
ノ
承
認
ヲ
得
グ
時
ρ
蒋
貢
買
戻
又
ρ
解
約
ヲ
ナ
只
コ
ト
ヲ
得
第
百
八
佼
仲
買
人
ρ
営
業
停
止
中
ニ
於
-
ア
左
ノ
行
A
A
ヲ
匁
只
ヲ
得
ズ
一
、
本
所
ヨ
η
ノ
給
奥
セ
Y
看
板
ヲ
拐
グ
Y
事
一
一
、
新
規
貢
買
ノ
委
託
ヲ
受
ク
Y
事
一
二
、
管
業
ノ
康
告
及
相
債
表
ヲ
刊
行
ジ
或
デ
相
，
債
ヲ
掲
示
ジ
又
川
委
託
ヲ
誘
致
ス
Y
等
ノ
行
匁
第
百
九
傍
若
γ
本
細
則
ノ
本
章
ヲ
施
行
λ
y
ニ
蛍
y
必
要
ト
認
ム
Y
時
川
評
議
員
舎
及
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
採
取
ジ
之
ヲ
庭
理
只
第
十
四
章
倉
庫
第
百
十
伐
本
所
ρ
鋒
業
-
一
層
『
A
Y
物
口
問
ノ
倉
庫
ヲ
設
置
γ
倉
庫
詮
券
ヲ
後
行
九
株
式
合
祉
上
海
読
券
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
倉
庫
管
業
細
則
ρ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
第
ナ
五
章
附
則
第
百
十
一
俊
左
ノ
事
項
ρ
市
場
-
一
之
ヲ
掲
示
只
一
、
官
邸
刷
ノ
命
令
或
川
文
件
ノ
必
要
ト
認
ム
y
者
二
、
本
所
定
款
、
本
細
則
、
及
其
他
諸
規
定
援
夏
ノ
時
三
、
仲
良
人
ノ
登
録
、
廃
業
、
及
死
己
四
、
仲
良
人
ノ
除
名
、
又
川
登
録
取
鎖
、
及
立
(
始
以
カ
ヲ
夫
フ
等
事
五
、
仲
買
人
ノ
偉
業
停
止
及
業
ノ
解
除
六
、
代
理
人
ノ
承
認
、
代
理
様
ノ
消
滅
、
及
入
場
停
止
七
、
物
件
ノ
取
引
開
始
、
中
止
、
及
停
止
入
、
集
合
ノ
停
止
及
其
解
除
九
、
臨
時
集
合
、
臨
時
休
業
、
及
集
合
時
刻
ノ
愛
克
二
八
三
商
業
さ
経
済
十
、
一
公
定
相
場
十
一
、
手
数
料
ノ
決
定
又
ρ
竣
夏
十
二
、
保
詮
金
、
或
ρ
取
引
詮
援
金
ト
ジ
ア
納
入
ス
ペ
キ
嘗
日
ノ
代
用
貨
幣
、
及
代
用
誇
券
ノ
種
類
、
並
ニ
代
用
蛍
時
二
定
メ
ジ
所
ノ
債
格
及
其
ノ
債
格
ヲ
援
夏
セ
ジ
時
十
三
、
仲
間
只
人
組
合
ニ
ア
定
メ
ジ
所
ノ
委
託
詮
挨
金
及
代
用
詮
券
ノ
種
類
並
-
一
代
用
債
格
十
四
、
受
渡
-
一
閲
兵
Y
事
項
十
五
、
会
断
事
項
十
六
、
違
約
庭
分
十
七
、
制
裁
事
項
十
入
、
仲
良
人
組
合
ニ
関
ス
Y
事
項
ニ
ジ
ア
必
要
ト
認
ム
Y
時
十
九
、
其
他
必
要
ト
認
ム
Y
事
項
第
百
十
二
俊
本
所
ノ
業
務
ヲ
遂
行
ス
Y
-
忌回
y
本
細
則
一
一
未
ダ
規
定
セ
ラ
レ
ズ
臨
時
慮
置
-
一
非
-
プ
ザ
二
八
四
レ
バ
不
可
ナ
Y
時
川
本
所
ρ
本
細
則
規
定
ノ
旨
趣
-一依
η
ノ
或
ρ
名
春
-
評
議
員
或
川
仲
買
人
組
合
ノ
意
見
ヲ
徴
ジ
ア
之
ヲ
決
定
ス
Y
コ
ト
ヲ
得
第
百
十
三
係
本
細
則
若
γ
援
夏
ア
Y
時
ρ
須
グ
理
事
合
ノ
決
議
ヲ
経
ぺ
γ
附
録
原
俊
文
中
ノ
特
和
名
詞
ト
其
ノ
誇
語
(
詩
語
)
取
引
所
合
批
准
債
株
式
株
式
合
赴
株
主
株
主
飽
食
株
券
(
原
語
)
交
易
所
一
公
司
一
公
司
債
股
傍
股
川
町
有
限
一
公
司
股
来
股
京
総
曾
・
股
票
(
原
語
)
股
銀
票
面
股
来
紅
利
港
股
人
議
萱
査
事
監
察
人
経
紀
人
経
紀
人
会
合
経
紀
人
間
金
経
手
費
現
期
経
紹
人
定
期
経
紀
人
交
割
関
市
前
市
(
謡
語
)
株
金
額
面
株
主
配
蛍
金
株
譲
渡
人
評
議
員
取
締
役
監
査
役
仲
買
人
仲
買
人
組
合
仲
買
人
口
銭
手
数
料
現
物
仲
買
人
定
期
仲
買
人
受
渡
立
舎
前
場
株
式
合
枇
上
海
詮
務
物
品
取
引
所
定
款
及
管
業
細
則
公牧開後五量
定盤盤市郎
市
語債・)
(
謹
語
)
後
場
寄
付
大
引
一
公
定
相
場
看
板
組
合
組
織
登
録
取
消
名
義
書
替
身
元
保
詮
金
営
業
兎
詐
放
結
算
津
波
令
移
組
織
撤
鉛
註
冊
渇
戸
註
冊
身
償
保
詮
金
管
業
熱
照
結
娠
過
務
権
柄
壁
・
息百一足
桟
間
早
款
項
金倉利委 秤
回荷息、任量
詮券紋
クア
八
五
